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Señores miembros del jurado calificador. En cumplimiento del reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis 
titulada “Control Interno y su relación con las Cuentas por Cobrar en las Empresas 
Textiles del Distrito de Santa Anita, año 2017”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Contadora Pública. 
 
Tiene como finalidad demostrar que el Control Interno tiene relación con 
las cuentas por cobrar en las Empresas Textiles así como informar que un 
adecuado control interno, ofrecerá grandes beneficios para mejorar el sistema de 
cobranza en las cuentas por cobrar, teniendo como base un sistema donde nos 
muestren los saldos pendientes de cobranza, asimismo un sistema de control 
interno nos permitirá aplicar, políticas de crédito y la respectiva evaluación del 
cliente tomando todas las precauciones a la hora de brindarle un crédito, así la 
empresa tendrá la total certeza que el cliente cumpla con el pago a la hora de 
hacerse efectiva la cobranza de esta manera la empresa se verá beneficiada sin 
perder clientes ni sus activos producto de la venta. 
 
Para tener un estudio mucho más sistematizado sobre el problema a 
tratarse en la investigación, el trabajo está organizado bajo una estructura que 
consta de 8 capítulos: En el Capítulo I, se muestra la realidad problemática, 
trabajos previos y teorías relacionadas al tema, el marco conceptual, problema, 
objetivos, hipótesis y justificación. En el Capítulo II, se presenta el marco 
metodológico en donde se describe el tipo y diseño. Se definen las variables y su 
Operacionalización. Se define la población, muestra, técnicas e instrumento de 
recolección, el método y los aspectos éticos. En el Capítulo III, se realiza la 
validez y confiabilidad de los instrumentos y se muestran los resultados. En el 
capítulo IV, se ve la discusión. El capítulo V, muestra las conclusiones. El 
capítulo VI, las recomendaciones. En el capítulo VII, se encuentran las 
referencias bibliográficas. Y finalmente, los Apéndices. 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué 
manera el Control Interno se relaciona con las Cuentas por Cobrar en las 
Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017. La importancia del 
estudio radica en que existen algunos problemas en las empresas de la 
industria textil referentes a sus cuentas por cobrar, ya que en muchas 
oportunidades se dedican básicamente a vender sus productos y controlar sus 
salidas, pero no llevan un adecuado control de sus cobranzas, ni de las 
condiciones bajo las que dan los créditos de sus ventas.  
 
Para dar solución al problema de estudio, se ha realizado una serie de 
procedimientos empezando por la muestra que estuvo constituida por 36 
personas del área contable y finanzas que laboran en las empresas del sector 
textil del distrito de Santa Anita. En donde el tipo de investigación es básica, con 
nivel descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es no experimental 
de corte transversal. La técnica que se usó para la medición es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos, es el cuestionario de preguntas el cual fue 
aplicado a las empresas del distrito. 
 
Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de 
expertos y además está respaldado por el uso del coeficiente de Alfa de 
Cronbach; para la comprobación de las hipótesis se realizó mediante el 
coeficiente de correlación de Spearman de donde se llegó a la conclusión de 
que existe una relación estadísticamente entre el Control Interno y las Cuentas 
por Cobrar en las Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017. 
Además, el valor de Rho=0.680 el cual indica que existe relación positiva alta. 
 





The purpose of this research work is to determine how Internal Control is related 
to the Accounts Receivable in the Textile Companies of the Santa Anita District, 
Year 2017. The importance of the study lies in the fact that there are some 
problems in the companies of the textile industry referring to their accounts 
receivable, since in many opportunities they are basically dedicated to selling their 
products and controlling their exits, but they do not have an adequate control of 
their collections, nor of the conditions under which they give the credits of their 
sales. 
 
To solve the study problem, a series of procedures has been carried out, starting 
with the sample that consisted of 36 people from the accounting area who work in 
textile companies in the district of Santa Anita. Where the type of research is 
basic, with correlational descriptive level, the design of the research is non-
experimental cross-sectional. The technique that was used for the measurement is 
the survey and the data collection instrument; it is the questions questionnaire 
which was applied to the companies of the district. 
 
For the validity of the instruments the criterion of expert judgments was used and it 
is also supported by the use of the Cronbach's Alpha coefficient; for the verification 
of the hypotheses, it was carried out using Spearman's correlation coefficient, from 
which it was concluded that there is a statistically significant relationship between 
internal control and accounts receivable in the textile companies of the district of 
Santa Anita, year 2017 Also, the value of Rho = 0.680 which indicates that there is 
a high positive relationship. 
 




















1.1 Realidad Problemática 
 
En el mundo dinámico y competitivo como es el actual, las empresas que 
pretendan sobrevivir y desarrollarse deberán iniciar grandes búsquedas de 
nuevas estrategias y herramientas altamente funcionales que los permitan 
mejorar su posicionamiento en el mercado y asegurar el adecuado 
funcionamiento de sus actividades, teniendo en cuenta que la “administración es 
una de las ramas de la dirección que abarca la inspección, operación y el control 
de una empresa y por medio de ella se analizan y resuelven problemas” (Kohley, 
2000, p.164). 
 
El control interno de las empresas privadas se ha convertido últimamente en 
uno de los pilares en las organizaciones empresariales, porque nos permite 
observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones, también la 
confiablidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, normas y 
regularizaciones aplicables.  
 
Por ende el presente proyecto, toma como medida el Control Interno en las 
empresas de la industria textil específicamente en el área de contabilidad y 
finanzas donde se pueden dar situaciones que no están consideradas y que 
pueden llevar al mal manejo de las cuentas por cobrar, ya que se dejan llevar por 
su conocimiento empírico acerca del mercado y las empresas textiles no es la 
excepción se centran en vender y darle salida a sus productos, sin tener en 
cuenta las condiciones de riesgo del crédito en las que se llega a incurrir muchas 
veces. 
 
Estas situaciones han desencadenado en muchas oportunidades un 
problema de carácter financiero como el cumplimiento de sus obligaciones por 
falta de efectivo. Es decir, las empresas de la industria textil no cuentan con 
políticas y procedimientos establecidos de créditos, bajo las cuales los clientes les 
den la garantía de pagos. Así mismo no evalúan al cliente por el riesgo financiero 
que este tenga. En las empresas de la industria textil las condiciones generales 
de ventas al crédito se dan entre 30 hasta 90 días, en este caso estamos 
hablando que las ventas en efectivo es aproximadamente el 10%, y en muchas 
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ocasiones estas cuentas por cobrar se vuelven incobrables, dando lugar a 
pérdidas financieras en las empresas. 
 
Es por ello que frente a esta problemática surge la necesidad de Determinar 
de qué manera el Control Interno se relaciona con las Cuentas por Cobrar en las 
Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Al consultar con distintos trabajos de investigación referentes a las dos 
variables a tratar, se encontraron las siguientes tesis en las universidades: 
Universidad Nacional de Trujillo – Perú, Universidad de San Martín de Porres – 
Perú, Universidad Nacional de Huancavelica - Perú, Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil – Ecuador, Universidad Privada del Norte – Perú. 
 
Aguilar (2013), presento su tesis titulada: “Gestión de cuentas por cobrar y 
su incidencia en la liquidez de la empresa contratista corporación petrolera S.A.C. 
- año 2012”, para obtener el título profesional de contador público EN LA 
Universidad San Martín de Porres – Perú.  
 
El objetivo principal de este estudio fue: “Determinar de qué manera la 
gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa contratista 
Corporación Petrolera S.A.C.” 
 
Esta investigación fue de tipo aplicada, de diseño no experimental con corte 
transversal. Tuvo una población conformada por 63 personas del área de 
administración, finanzas y contabilidad. Y una muestra conformada por 50 
personas de dichas áreas, en donde la técnica a aplicarse para la recolección de 
datos fue la encuesta. 
 
En donde el autor llega a las siguientes conclusiones: la Corporación 
Petrolera SAC, no cuenta con políticas de crédito eficiente, ya que la evaluación 
que se realiza a los posibles clientes solo toma en consideración el prestigio y los 
años de antigüedad en el mercado, pero no hace un seguimiento riguroso al 
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comportamiento, que tienen estos respecto al cumplimiento con sus obligaciones 
con otros contratistas. Esto trae como consecuencia que en ocasiones la 
Corporación Petrolera SAC, contrate a empresas, para que realicen ese trabajo 
que incurriría en más gastos afectando la liquidez de la empresa.  
 
Así mismo, la Corporación Petrolera SAC, no cuenta con una política de 
cobranza consistente, pues el plazo establecido para el pago de los clientes es de 
45 días de acuerdo a contrato. Esto en parte es en teoría pues en la práctica no 
se da y la empresa no cuenta con un plan de contingencia para cubrir los gastos 
en que incurre por la demora en la aprobación de facturas. Este inconveniente se 
ve reflejado en los procedimientos burocráticos de aprobación de valorizaciones 
que tienen las operadoras petroleras en las diferentes etapas del proceso de 
revisión y aprobación de servicios realizados, por consiguiente, afecta a la liquidez 
de la Corporación Petrolera S.A.C. 
 
También manifiesta que la Corporación Petrolera SAC, cuenta para el año 
2012 con un saldo negativo de capital de trabajo de más de 15 millones de soles 
lo que no le permite contar con un fondo de maniobra disponible para ejecutar las 
obras a las que la empresa se ha comprometido, de acuerdo a contratos suscritos 
con sus clientes por lo que la empresa se ve obligada a buscar financiamiento 
para cubrir este déficit de fondos. 
 
Además, debido a las tácticas dilatorias de aprobación de facturas y 
servicios ejecutados por parte de sus clientes potenciales, la Corporación 
Petrolera SAC, se ve en la necesidad de buscar financiamiento externo a través 
del uso del Factoring cuya herramienta financiera le permite obtener liquidez a 
corto plazo para que la empresa logre cumplir con sus obligaciones ya pactadas 
pero esto 93 va en desmedro de la liquidez pues la empresa que ofrece el uso del 
Factoring cobra un interés que va en contra de la rentabilidad de la empresa. 
 
Sigüenza y Salazar (2016) presentaron su investigación titulada: 
“Implementación de procesos operativos en el área cuentas por cobrar para 
mejorar la liquidez de la empresa Agroex S.A, 2016”, para optar el título 




El autor señala que el objetivo principal de su investigación es: “Demostrar si 
los Procesos Operativos en el Área de cuentas por cobrar mejoran la Liquidez de 
Empresa AGROEX S.A.” 
 
El autor llegó a las siguientes conclusiones: Que la implementación de un 
sistema de gestión de procesos es de vital importancia dentro de una compañía 
ya que minimiza la posibilidad de la existencia de riesgos y/o fraudes; generando 
una mayor liquidez y permitiendo a la gerencia tomar decisiones que contribuyan 
al crecimiento de la misma. 
 
Palma y Torres (2015), presentaron la tesis titulada: “Auditoría de la cuenta 
por cobrar y su incidencia en los estados financieros de la empresa Industrias 
Goya S.A”, tesis para optar el título de ingeniero en contabilidad y auditoría – 
CPA, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil – Ecuador. 
 
El objetivo principal de este estudio fue: “Determinar la incidencia de una 
auditoría de las cuentas por cobrar en los Estados Financieros de la Empresa 
Industrias Goya S.A.” 
 
Esta investigación estuvo una población conformada por 10 colaboradores 
de la empresa, tomando como muestra solo a 5 de ellos. 
 
El estudio concluye señalando que: La empresa industrias GOYA S.A., 
enfrenta algunos problemas operativos y financieros a falta de un departamento 
de crédito y cobranzas, además los procesos aplicados para la concesión de 
estos no han sido evaluados, por cuanto en la estructura organizativa de la 
empresa no se cuenta con un manual en donde se hayan diseñado los 
procedimientos aplicables para esta área. 
 
También considera importante que a través de la Auditoría financiera a la 
cartera de Crédito de la empresa se aporte seguridad en la gestión empresarial, 
mediante la prevención de riesgos en colocación y recuperación de la cartera de 
crédito, dando lugar a una fiabilidad en los procesos crediticios y en la información 
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financiera de los clientes. 
 
Por otro lado, evidenció la existencia de un porcentaje considerable del 56% 
de cartera vencida en industrias GOYA S.A., lo que trae como consecuencia una 
gestión de cobro inadecuada. Y debido a este atraso en las cobranzas se 
obstaculiza la gestión de capital de cobros y se pone en peligro su solvencia y 
liquidez. 
 
También concluye afirmando que no existen funcionarios especializados y 
destinados para el departamento de crédito y cobranzas. Tampoco existe 
predisposición de los principales funcionarios del departamento encargado del 
área de crédito, para tomar las acciones que se deben emprender para recuperar 
la cartera vencida. 
 
Inoñan (2016), presentó la tesis titulada: “Implementación de un sistema de 
Control Interno para mejorar la rentabilidad de la Empresa negociaciones Oblitas 
E.I.R.L. en la ciudad de Trujillo en el año 2014”, para optar el título profesional de 
Contador Público en la Universidad Nacional de Trujillo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
situación del sistema de control interno para mejorar la rentabilidad de la empresa 
Negociaciones Oblitas E.I.R.L”. 
 
Para la investigación se tomó como población a la empresa Negociaciones 
Oblitas E.I.R.L en donde la muestra estuvo conformada por la información 
económica y financiera de la empresa. 
 
El autor concluye que los controles internos en la empresa no eran los más 
adecuados, pues como se logra identificar la empresa Negociaciones Oblitas 
EIRL. Carecía de un organigrama estructural, un manual de organización y 
funciones, un manual de procedimientos y de trabajo; siendo estos documentos 





Así mismo concluye que se analizaron los estados financieros del año 2014, 
mediante la aplicación de las ratios, las ratios de rentabilidad nos muestran un 
margen bruto de 3.09% lo cual al año 2015 incremento a 9.78% el mismo que nos 
indica que el margen bruto de ventas a incrementado gracias a la implementación 
de políticas y diversos documentos de gestión que precisan las funciones de cada 
uno de los trabajadores de la empresa. 
 
También menciona que la propuesta de implementación de un sistema de 
control interno propuso un organigrama estructural, así como un manual de 
Organización y funciones, Manual de Procedimientos, flujo gramas y se elaboró 
un plan de trabajo, con fin de que el personal de la empresa cumpla con las 
funciones encomendadas y se logre el objetivo de la empresa que es el 
incremento de la rentabilidad de la misma. 
 
Espinoza (2013), presentó la tesis titulada: “El Control interno en la gestión 
administrativa de la subgerencia de tesorería de la municipalidad de chorrillos”, 
para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad de San 
Martín de Porres – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar si el Control 
Interno da confiabilidad a la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería 
de la Municipalidad de Chorrillos 2011”. 
 
La investigación es de tipo aplicada, con una población de 315 funcionarios y 
trabajadores de seis Gerencias Municipales de la Municipalidad de Chorrillos, del 
cual se tomó como muestra a 74 de ellos.  
 
El autor concluye su investigación diciendo que los objetivos del control 
interno no influyen en la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería de 
la Municipalidad de Chorrillos. 
 
De igual forma concluye afirmando que los procedimientos que se utilizan 




Por otro lado, también menciona que el planeamiento del control interno no 
ayuda a la organización de la subgerencia de tesorería de municipalidad de 
chorrillos.  
 
Castro (2015), presentó la tesis titulada: “Gestión Administrativa y el Control 
interno en la dirección regional de transportes y comunicaciones de Huancavelica, 
2012”, para optar el Título profesional de Contador Público, en la Universidad 
Nacional de Huancavelica - Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la relación 
de la Gestión Administrativa y el Control Interno en la Dirección Regional de 
transportes y Comunicaciones de Huancavelica -2012”. 
 
Esta investigación, es de tipo aplicada, de nivel descriptivo correlacional y de 
diseño no experimental de corte transversal, en donde su población estuvo 
conformada por 63 trabajadores entre nombrados y contratados que laboran en la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y la muestra estuvo 
conformada por solo 36 de ellos. 
  
El autor concluye que: De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos 
concluye que no existe una correlación directa y significativa alguna entre la 
gestión administrativa y el control interno de la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones de Huancavelica -2012. 
 
Así mismo concluyen que, de acuerdo a los resultados estadísticos 
obtenidos se concluye que no existe una correlación directa y significativa entre la 
organización y el ambiente de control en la DRTC de Huancavelica- 2012. 
  
También concluyen que, de acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos 
se concluye que no existe una correlación directa y significativa entre la dirección 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Teoría Científica 
 
Se dice que el control interno apareció por primera vez en una obra de 
Montgomery en 1917 aunque para otras personas la primera aparición del control 
interno se da en el estudio de verificación de estados financieros divulgado por el 
instituto Americano de Contadores Públicos Certificados AICPA en 1929. También 
existe otra versión dada por Brown (1929) en donde nos dice que: 
 
Se realizó un pequeño reconocimiento al control interno en el libro de Auditing de 
Lawrence Dicksee publicado en el año1892. Si bien el autor no utiliza el término 
exacto de auditoria, pero si nombra expresamente el término control interno cuando 
detalla los alcances de una auditoria, a su vez, plantea que se debería ejecutar en 
tres posesos: una es la detección del fraude, errores técnicos y errores en principios. 
(p. 696) 
 
Otras versiones dicen que con la revolución industrial surge la necesidad de 
controlar las operaciones que por su magnitud eran realizadas por máquinas 
manejadas por varias personas. Y se piensa que el control interno se originó con 
la partida doble, como una medida de control, pero fue a finales del siglo XIX que 
los hombres de negocios se preocuparon por establecer sistemas adecuados 
para la protección de sus intereses.  
 
En 1936 el AICPA desarrollo el primer acercamiento en torno al control 
interno en su estudio Evaluación y juicio del Auditor en Relación con el Control 
Interno Contable: 
 
“El termino verificación y control interno es usado para describir aquellas 
medidas y métodos adoptados dentro de la organización a fin de resguardar 
el efectivo y los demás activos, asimismo, es usado para verificar la 
exactitud del registro en los libros contables. Las salvaguardas cubrirán 
asuntos tales como los ingresos y salidas que se manejan por correo, los 
ingresos de ventas en efectivo, preparación y pago de nóminas y erogación 





Más adelante, aparece otra definición sobre Control Interno establecida 
originalmente por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados – 
AICPA en 1949. Y ya a mediados de 1957, el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos en México, en su Boletín 5 de la Comisión de Procedimientos de 
Auditoría define el control interno como un sistema por el cual se da efecto a la 
administración de una entidad económica. En 1971 el Seminario Internacional de 
Auditoría Gubernamental de Austria, bajo el patrocinio de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) da una nueva definición del control interno y 
es con la Segunda Convención Nacional de Auditores Internos auspiciada por el 
Instituto de Auditores Internos de la República de Argentina, Buenos Aires, en 
1975 que se define el control interno como: 
 
"El conjunto de reglas, principios o medidas enlazados entre sí, desarrollado dentro 
de una organización, con procedimientos que garanticen su estructura, un esquema 
humano adecuado a las labores asignadas y al cumplimiento de los planes de acción, 
con el objetivo de lograr: Razonable protección del patrimonio, Cumplimiento de 
políticas prescritas por la organización, Información confiable y eficiente, Eficiencia 
operativa". (Instituto de Auditores Internos de la República de Argentina, 1975) 
 
Es así como ha ido evolucionando las diferentes definiciones del control 




Actualmente, existen un sin número de investigaciones que abordan el tema 
el control interno, así mismo narran sus orígenes, pues estas fuentes, 
comúnmente muestran que el control interno se inició con la partida doble, que, 
sin duda, es una de las primordiales medidas de control. Aunque, por otro lado, 
también consideran que esta se originó entre los siglos XIX y XX cundo los 
primeros empresarios la tomaron como consideración y la implementaron en sus 
negocios a fin de llevar y cumplir con sus funciones de manera adecuada 





Hoy en día, el control interno es uno de los procesos más importantes 
implementados en las empresas, ya que, gracias a sus grandes avances en la 
ciencia, han permitido que estos puedan ser implementados y ejecutados 
logrando así que las empresas lleven un mejor control sobre las operaciones que 
realizan evitando así riesgos en las organizaciones. 
 
Desde un punto de vista empresarial, se sabe que toda empresa se rige en 
base a políticas y normas contables, y si alguna persona desea emprender 
creando su propio negocio debe de estar actualizado en base a conocimientos y a 
los nuevos cambios que suceden respecto a la información contable y financiera. 
Pues bien, la contabilidad es una rama que está en constantes cambios, y es un 
área esencial en toda empresa ya que esta, refleja en resumen todo lo que 
atraviesa la empresa es por ello que es necesario llevar una contabilidad clara y 
confiable ya que dependerá de está el planificar y tomar decisiones para el buen 
funcionamiento de la empresa. 
 
Aldana (2014), nos dice que: La contabilidad registra en forma histórica, exacta, fiel, 
todas las operaciones que realiza el comerciante, clasificándolas correctamente y 
registrándolas en forma metódica y justificada en unos libros especiales llamados de 
contabilidad y de acuerdo con las leyes comerciales, permitiendo a su vez obtener 
resúmenes de cifras a través del cual, una vez analizados, permitirá apreciar los 
resultados de la empresa en unos cuadros denominados Estados Financieros o 
Estados Contables. (p.3) 
 
Es por ello que la contabilidad ha de ser precisa y clara, elaborada en base 
a las normas contables cuya función es carácter primordial para el desempeño de 
toda organización. La contabilidad tiene una función histórica ya que realiza su 
registro de forma cronológica en base a los hechos que se van suscitando en la 
empresa, tiene una función estadística, ya que refleja la situación económica y 
financiera de la empresa de forma numérica, en cantidades, dando una visión real 
de la situación de la empresa. También tiene una función financiera, ya que debe 
de analizar de manera correcta la obtención de recursos en dinero a fin de que 
una organización pueda hacer frente a sus obligaciones y compromisos. Viendo 
por el ámbito legal, el contador también tiene la función de conocer las leyes y 
códigos de comercio que puedan afectar una organización a fin de que la 
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contabilidad muestre en forma legal el contenido jurídico de las actividades que 
realiza. Y, por último, la contabilidad también tiene una función fiscal ya que debe 
conocer todo sobre los impuestos, tasas y contribuciones a fin de cumplir con el 
pago de todas las obligaciones impuestas por el estado. 
 
Entonces, la contabilidad realiza un conjunto de funciones, y a fin de que 
estas se ejecuten de forma correcta, es que toda empresa debe de implementar 
un control interno el cual en base a procesos y métodos se logren garantizar a las 
empresas que sus estados financieros son exactos y válidos. 
 
El Control Interno se define ampliamente como un conjunto de procesos realizado por 
la junta de directores, los administradores y otro personal de la entidad, diseñado 
para proporcionar seguridad razonable mirando el logro de los objetivos y 
disminuyendo riesgos en la empresa. (Tuárez, Yamali V., 2015, p.6) 
 
Por otro lado, Fonseca (2013) nos dice que: Según la Guía de Control CoCo, el 
control interno es un conjunto de elementos que incluyen recursos, sistemas, 
procesos, cultura, estructura y tareas, que se adoptan para respaldar a las personas 
en el logro de los objetivos de una entidad. (p. 20) 
 
González & Maylié, (2014). Según el COSO (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) nos dice que: El control interno es el acumulado de 
procedimientos desarrollados por la parte directiva y todo el personal que conforma la 
empresa, planteado con el objetivo de proporcionar un nivel de seguridad confiable en 
lo que respecta al cumplimiento de objetivos y metas en las siguientes categorías: 
Eficacia y eficiencia de las operaciones, Confiabilidad de la información financiera, 
Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables. (Párrafo 5) 
 
Entonces, el control interno tiene por objetivo principal el promover a las 
empresas la efectividad y la eficacia del uso de sus recursos mediante la 
elaboración de reportes siempre y cuando estos sean oportunos y confiables a fin 
de protegerlos de posibles pérdidas o riesgos. 
 
Existen 2 tipos de control interno: uno es el control interno administrativo y el 




El control interno administrativo 
 
Según Cabrera & Jiménez (2013) nos dice que: Los controles administrativos 
comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 
relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión a las políticas 
de la empresa y por lo general solamente tienen relación indirecta con los registros 
financieros. (p.12) 
 
Este tipo de control interno comprende el plan organizacional adoptado por 
la administración propia de la empresa, a su vez evalúa los controles en general 
de toda la organización, también cumple el rol de mantener informado a los 
responsables de las empresas sobre la situación en la que esta se sitúa, por otro 
lado, coordina funciones con la organización a fin de asegurar que estos logren 
sus objetivos. Por ende, los controles que en este se realizan, son exclusivamente 
sobre las actividades rutinarias de la empresa. 
 
El control interno contable: 
 
Este tipo de control interno, está enfocado básicamente en salvaguardar los 
activos de la empresa y lograr la confiabilidad de los estados financieros ya que 
estos, son fuentes de información principal para el área de gerencia encargado de 
la toma de decisiones. 
 
Para llevar a cabo el control interno va a depender de cada empresa en la 
que se realice ya que va a depender de cada tipo de organización, del tamaño, de 
la naturaleza de las operaciones y del objetivo que tiene la organización. 
Entonces, para ello se debe de tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Ambiente de control 
 
Whittington (2013) expone que: Crea el tono de la Organización al influir en la 
conciencia de control. Puede verse como el fundamento del resto de componentes. 
Entre sus factores figuran los siguientes: integridad y valores éticos, compromiso con 
la competencia, concejo de administración o comité de auditoría, filosofía y estilo 
operativo de los ejecutivos, estructura organizacional, asignación de la autoridad y de 




Entonces, el ambiente de control es el punto primordial para la ejecución del 
control interno ya que refleja la postura que asume la dirección en relación al 
control interno y su incidencia sobre las actividades que realiza la organización y 
resultado. Para ello, se ha de tomar en consideración todas las políticas, 
disposiciones y procedimientos que se consideren necesarias para su 
implantación y desarrollo exitoso. 
 
Evaluación del riesgo y Actividades de control 
 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO 
(2013) afirma que: Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos 
procedentes de fuentes externas e internas. El riesgo se define como la posibilidad de 
que un acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los 
objetivos. La evaluación de riesgos implica un proceso dinámico e iterativo para 
identificar y evaluar los riesgos de cara a la consecución de los objetivos. Dichos 
riesgos deben de evaluarse a unos niveles preestablecidos de tolerancia. De este 
modo, la evaluación de riesgos constituye la base para determinar cómo se 
gestionarán. (p.4). 
 
Tal como se indica en la cita del COSO, el control interno tiene la función 
principal y única de detectar y limitar los riesgos que puedan afectar a la 
organización. Para lograr esto, es necesario tener un conocimiento práctico de la 
entidad y conocer sus componentes a fin de poder identificar aquellos puntos 
débiles que tenga la empresa, enfocando los riesgos tanto internos como 
externos. 
 
Las actividades de control son aquellos procedimientos y políticas que van a 
servir de ayuda a que estas se cumplan. Están relacionadas con los riesgos que 
ha determinado y asume la dirección. 
 
Estas actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la 
organización. Del mismo modo existen tipos de actividades de control tales como 
las revisiones de alto nivel, el procesamiento de la información, las funciones 
directivas, los controles físicos, los indicadores de desempeño, las políticas y 




Información y comunicación 
 
Este punto es considerado de suma importancia para toda empresa, esto 
debido a que toda organización ha de llevar una buena comunicación para poder 
establecer responsabilidades de control interno y poder ejecutar diariamente los 
controles.  
 
Tanto la información como la comunicación hacen posible que la persona 
responsable del control cumpla con sus responsabilidades y destaque su 
importancia, para el logro de las metas de la Organización 
 
Entonces, además de lograr una buena comunicación interna, es necesario 
también lograr una comunicación eficaz externa que coadyuve el flujo de toda la 
información necesaria y, en ambos casos, se considera de carácter obligatorio 
contar con medios eficaces, tales como políticas, memorias, difusión institucional, 
canales, y sobre todo la actitud que asumen los directivos en el trato con sus 
subordinados. 
 
Supervisión o monitoreo 
 
De acuerdo a The International Accounting Standards Board (IASB, 2015): Es 
completamente necesario que, al momento de implementar tareas dentro de una 
entidad, se defina responsables del cumplimiento, los cuales tendrán como objetivo 
una revisión constante que permita a corto o largo plazo cumplir con la meta 
planteada. La oportuna supervisión permitirá identificar y corregir potenciales riegos o 
deficiencias. (s/p) 
 
Entonces, la supervisión y monitoreo se encarga de dar la seguridad de que 
el control interno se siga ejecutando de forma efectiva. Para ello es necesario que 
el personal se sienta comprometido en cumplir con el diseño de las operaciones 
de control en una adecuada escala de tiempo y cumplir con la ejecución de las 
acciones que sean necesarias para dicho logro. 
Cumplir con todo lo antes mencionado nos va a permitir reducir los posibles 




Reducción de riesgos  
 
Consiste básicamente en utilizar procedimientos o pautas que permitan 
disminuir los distintos tipos de riesgos en las empresas. Esto se logra con un 
adecuado control interno, ya que nos va a permitir detectar problemas o fallas en 
las empresas a fin de poder tomar medidas correctivas que ayuden a mejor, 
disminuyendo la probabilidad de incidir en faltas o errores que nos lleven a 
padecer distintos tipos de riesgos, entre ellos el más importante, riesgo del 
liquidez. 
 
Como se sabe, existen diferentes tipos de riesgos, entre ellos tenemos el 
riesgo de mercado, riesgo financiero, riesgos de tipo de cambio, riesgos de 
créditos, riesgos operativos, etc. A continuación, se detalla un poco de cada uno: 
 
Riesgo de mercado 
 
Según la Superintendencia de Banco y Seguros (2013), nos dice que: “el 
riesgo de mercado es la posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera de 
balance derivadas de fluctuaciones de los precios de mercado.” 
 
Este tipo de riesgo se da cuando existe la probabilidad de que la empresa al 
comprar un activo, sufra pérdidas de valor producto de la exigencia de una 
reducción significativa en el precio. Esto se produce como consecuencia de la 
volatilidad del mercado de divisas más conocido como el riesgo de cambio.  
 
También es producto del riesgo por el tipo de interés, producto de la 
volatilidad de las tasas de interés, ya que mientras más larga es la vida del título, 





Riesgo de crédito 
 
Según la Superintendencia de Banco y Seguros (2013), nos dice que: “La 
posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los deudores, 
contrapartes, o terceros obligados para cumplir sus obligaciones contractuales 
registradas dentro o fuera de balance.”  
 
Es el riesgo que asume un agente económico a causa del incumplimiento del 
pago de la otra parte con la que se pactó el crédito. Esto sucede comúnmente con 
las instituciones financieras. Por lo tanto, es el riesgo de incurrir en pérdidas 




Según la Superintendencia de Banco y Seguros (2013), nos dice que: “La 
posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la 
tecnología de información, o eventos externos. Esta definición incluye el riesgo 
legal, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación.”  
 
Es el riesgo que surge por la probabilidad de que ocurran sucesos que 
provoquen pérdidas financieras, ya sea producto de la insuficiencia o errores en 
procesos, por personas, sistemas internos, tecnología, y en presencia de eventos 
imprevistos externamente. 
 
Las principales fuentes de riesgos operativos son los procesos internos. Otra 
fuente de riesgo son las personas, en la que las probabilidades de pérdidas 
financieras están relacionadas con el error humano, negligencias, fraude, robo, 
paralizaciones, lavado de dinero, inapropiadas relaciones interpersonales y 
ambiente laboral desfavorable, falta de precisión en los términos de contratación 
del personal, etc.  
 
Y por último la tecnología de la Información también es considerada como 
una fuente de riesgo operativo ya que pueden generarse pérdidas financieras 
producto de un mal uso de los sistemas de información los cuales pueden afectar 




En lo que respecta al fraude, según la Norma Internacional de Auditoria, (2013) nos 
dice que son: Las representaciones erróneas en los estados financieros pueden 
surgir de fraude o error. El factor distintivo entre fraude y error es si la acción 
subyacente que da como resultado la representación errónea de los estados 
financieros es intencional o no. Distingue entre fraude y error y describe los dos 
tipos de fraude que son relevantes para el auditor, es decir representaciones 
erróneas que resultan de malversación de activos y representaciones erróneas que 
resultan de información financiera fraudulenta. (s/p) 
 
Riesgo de liquidez 
 
Según Venegas Martínez y Rodríguez Nava (2013): “se considera a la 
liquidez como la facilidad con la cual puede disponerse de los activos y 
convertirse en efectivo, sin incurrir 52 en pérdidas significativas de valor.” (p. 4) 
 
Por otro lado, Garrido, P. (2012) nos dice que: El objetivo del análisis de la liquidez es 
evaluar la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de pago acorto 
plazo, para lo cual debe disponer de efectivo suficiente en el momento oportuno. 
Debe ser la actividad normal o típica de la empresa la que genere dichos recursos, 
siendo necesaria la adecuación de las corrientes de cobros y pagos derivados de 
dicha actividad. De lo contrario, en la medida que no existiera esta sincronización, 
habría que liquidar activos disponibles o acudir al endeudamiento.”. (p. 309) 
 
Entonces, se entiende por liquidez a aquella disposición que tiene una 
empresa para adquirir efectivo y así afrontar sus obligaciones a corto plazo. Es 
decir que es la viabilidad con la que un activo puede cambiar el dinero en efectivo. 











A continuación, se detalla la fórmula del cálculo: 
 
Tabla 1. 
Razón corriente o circulante 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El riesgo de que una empresa no cuente con liquidez es definido como la 
probabilidad de que esta organización caiga en pérdidas y se vea en la necesidad 
de vender sus activos con precios más bajos que los de su valor en el mercado.  
 
Este riesgo incluye determinar cuál es el posible impacto que pueda darse 
en los resultados operacional y el patrimonio cuando la empresa no se encuentra 
en las condiciones para hacer frente a sus obligaciones con sus activos líquidos 
con los que cuenta el momento, viéndose en la necesidad de incurrir en pérdida 
para liquidar sus activos. 
 
Entonces, el riesgo de liquidez puede manifestarse de 2 maneras: (1) por no 
disponer de activos financieros líquidos o (2) por parte de los pasivos al mantener 
deudas vencidas y demás compromisos que excedan al corto plazo y no cuenten 
con fuentes de financiamiento o presenten dificultades para acceder a ello. Esto, 
genera que la empresa se encuentre presionada al no contar con fondos para 
ejecutar sus actividades y cumplir con sus obligaciones.  
 
Es necesario analizar las 2 formas en cómo se manifiesta la liquidez ya que 
suele suceder el “riesgo estructural de balance”, que involucran no solo al activo 
como de la empresa, sino también el pasivo, y del cual el riesgo de liquidez es un 





Mientras que, por otro lado, el riesgo de liquidez también se puede darse de 
dos formas. El primero es el riesgo de tesorería que está relacionado al corto 
plazo y se analiza observando a detalle los flujos de caja antes que las 
operaciones de financiación para tener conocimiento de los excedentes y 
brechas. El segundo tipo de riesgo de liquidez es el riesgo de financiamiento que 
consiste en no poder realizar renovaciones de los financiamientos ya existentes y 
no poder acceder a nuevos en caso de urgencia, también llamados pérdida de 
acceso a las fuentes de financiamiento”.  
 
Algunos consideran el exceso de liquidez como un factor de riesgo ya que 
puede irse con facilidad y llevar a que estos fondos no se encuentren disponibles 
en los momentos de necesidad.  
 
Entonces, este tipo de riesgo puede considerarse como una alerta de riesgo 
de liquidez. 
 
Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar, están representadas por el total de créditos 
concedidos a sus clientes. Propiamente dicho, representan los derechos exigibles 
que se originaron producto se las ventas al crédito que se harán efectivos. 
 
Según Castro (2013), indica que: “las Cuentas por Cobrar son derechos 
exigibles originados por las ventas a crédito en donde el cliente se compromete a 
cancelar dicha deuda durante la vida estimada en base a políticas establecidas 
por la empresa” (p. 24) 
 
Entonces, las cuentas por cobrar se basan en el registro de las de todas 
aquellas operaciones producto de los créditos asignados a los clientes, ya sea por 
medio de facturas, pagarés, letras de cambio, entre otros documentos, originados 
de las operaciones de ventas de bienes o servicios, es por ello, que se deben 
registrar de forma correcta cada documento, pues forman parte de su activo, y 
debe llevarse un control de esos documentos para que no pierdan su formalidad y 




Según Maside, J.; Cantorna, S.; Vidal, R. & Alvarez, M. (2013). “Los ingresos 
por ventas constituyen la principal fuente de recursos que obtiene la empresa a 
través de la entrega de los bienes objeto de tráfico de la empresa, (su actividad 
típica de explotación)”. (p. 71)  
 
En lo que respecta a las cuentas por cobrar comerciales, encontramos a 
todas las subcuentas que conformar los derechos de cobro a terceros 
procedentes de las ventas de servicio o bienes que ejecuta la empresa en 
relación al rubro y objeto de negocio. 
 
Según Stickney, C.; Weil, R.; Schipper, K.; Francis, J. & Avolio, B. (2013): las cuentas 
por cobrar comerciales se refieren a aquellos derechos de cobro que se originan por 
la venta de bienes o servicios que se realizan en razón de la actividad principal del 
negocio. Las cuentas por cobrar comerciales abarcan las acreencias que tiene con 
nosotros clientes y subsidiarias o vinculadas y están representadas por facturas por 
cobrar, y letras por cobrar. (p. 117)  
 
También encontramos que pueden existir exigibles provenientes de otras 
cuentas por cobrar. 
 
Stickney, C.; Weil, R.; Schipper, K.; Francis, J. & Avolio, B. (2013) las otras cuentas 
por cobrar incluyen los exigibles de la empresa diferentes a aquellos que provienen 
de sus operaciones comerciales o relacionadas con el giro de la empresa. Algunas de 
estas cuentas están representadas por adeudos del personal distintos al personal 
clave, reclamos y préstamos a terceros, fondos sujetos a restricciones; activos 
financieros en garantía por contratos financieros, intereses por cobrar, impuesto 
general a las ventas por acreditar, y los pagos provisionales efectuados en exceso a 
la estimación por impuesto a las ganancias, entregas a rendir cuenta y otros adeudos 












Según Ramírez, (2013) citando el numeral 1 del artículo 3 del TUO de la ley 
del impuesto general a las ventas define el término venta como: Todo acto por el 
que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la designación 
que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las 




Estos son producto de las ventas realizadas a plazo en donde los pagos se 
efectuarán posteriores a la entrega de la mercadería o servicio, bajo el sustento 
de un documento y compromiso de pago.  
 
En este punto también debemos de tomar en consideración a aquellas 
cuentas por cobrar diversas, las cuales están conformadas por otros deudores 
procedentes de otras fuentes distintas a las ventas. En este caso, las cuentas por 
cobrar tienen su origen en las transacciones ajenas a aquellas por las que fue 
constituida la empresa, tales como son los préstamos dados a los empleados o 
accionistas, entre otros. 
 
Existen varios tipos de créditos, entre ellos tenemos los siguientes: 
 
Créditos vigentes  
 
Estos son aquellos créditos que han sido otorgados bajo diferentes 
modalidades y que sus pagos están al día según el acuerdo pactado entre 
vendedor y cliente.  
 
Servicios prestados  
 
De acuerdo con el Inciso c) del artículo 3° del mencionado TUO de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas, se considera “servicio” a toda prestación que una 
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persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se 
considere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta 
 
 
Entonces, las cuentas por cobrar también son producto que los servicios brindados a los clientes a 
crédito. Cabe recalcar que un servicio es aquel conjunto de acciones que se realizan para servir a 




Según la Superintendencia de Banco y Seguros (2013) nos dice que: “Son 
los créditos que han sufrido variaciones de plazo y/o monto respecto al contrato 
original, las cuales obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor.”  
 
Entonces, estos son aquellos créditos que fueron otorgados bajo un contrato 
o compromiso de pago y no se cumplieron con el pago de la totalidad según lo 
establecido, por lo que se pasa a anular dicho préstamo y se adquiere otro en 
donde se establecen nuevos plazos de pago.  
 
Para poder efectuar un refinanciamiento, primero que nada, se debe de 
reconocer que realmente se presentó un problema con el cumplimiento del pago, 
es decir que realmente el cliente no contó con la capacidad para poder hacer 




Estos son aquellos créditos concedidos y no han sido efectuados sus pagos 
en las fechas establecidas y que la empresa al registrarlas en su contabilidad, las 
registra como tal (deudas vencidas). Por lo que la empresa pasa a realizar las 
cobranzas preventivas que consisten en hacer un recordatorio al cliente de que 
tiene un compromiso con la empresa y debe de efectuar sus pagos en la 








Créditos en cobranza judicial y extrajudicial 
 
Este tipo de cobranza se da luego de haberse efectuado consecutivamente 
una cobranza preventiva y no se tuvo respuesta alguna a ello.  
 
La cobranza extrajudicial consiste en que una empresa utiliza herramientas 
para hacer efectiva la cobranza de una deuda sin irse a juicio, es decir, sin poner 
la demanda aun al deudor. 
 
Una cobranza judicial se inicia como última opción, cuando la empresa no 
tuvo respuesta alguna por parte del cliente y usa la cobranza judicial que se inicia 
a los 90 días después de vencida la deuda. Y consiste en efectuar una demanda 
en donde el deudor es demandado por la empresa que le brindo los servicios o 
efectuó la venta y acude a los tribunales para empezar un juicio en contra de la 
persona morosa.  
 
Si una vez iniciado este proceso judicial el deudor paga de manera 
inmediata la deuda con los intereses y honorarios establecidos, la cobranza 
judicial termina de manera automática, de lo contrario, el deudor puede tener 
consecuencias graves producto de su incumplimiento. 
 
Créditos incobrables  
 
Para Castro J & Guachizaca M, (2013) nos menciona lo siguiente:  
 
Basado en las NIIF, se debe realizar un estudio histórico de cartera y clientes, y 
conocer cuál es la posibilidad de cobrar a estos deudores según las relaciones 
pasadas en los rembolsos realizados. Una vez realizado esto se determinará el monto 
que puede ser cobrado y aquel que se considerará incobrable. Todo esto 
determinando la provisión de cuentas incobrables, estimando el valor óptimo para ser 
reflejado como provisión. (p. 125) 
 
Estos créditos, considerados ya como incobrables, deben de ser castigados, 
es decir, clasificados como pérdidas que ya han sido provisionados pero que 
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serán retirados de los balances de la empresa. Para efectuar el castigo de la 
deuda o crédito, debe de ser correctamente sustentado y evidenciado de que ese 
importe es irrecuperable, o de lo contrario, que es un monto que no tiene 
relevancia y no justifica llevar un proceso judicial para hacer efectiva su cobranza. 
 
Políticas de crédito 
 
Las políticas de crédito, son básicamente la base que utiliza toda gerencia 
de una empresa para poder evaluar a sus clientes en base a los posibles riesgos 
de los créditos brindados. 
 
Una persona que no evalúa correctamente a sus clientes para efectuar sus 
ventas al crédito y lo hace de forma liberal puede ocasionar en la empresa 
perdidas efectivas de dinero, es por ello, que se considera de suma importancia 
establecer políticas de créditos en toda empresa para conocer en base a que se 
rigen los créditos brindados y bajo qué condiciones se están dando, a fin de lograr 
un eficiente control sobre aquellos clientes que cumplen de forma puntual con las 
obligaciones contraídas con la empresa. 
 
Es por esta razón, que estudiar las políticas de crédito en esta investigación 
es considerado como un elemento clave para su desarrollo. 
 
Por tanto, toda organización que vende ya sea servicios o productos, debe 
contar con políticas establecidas para sus créditos a fin de que esta pueda servir 
como ayuda para comprender mejor la forma en cómo se trabaja en las ventas, 
como recauda el efectivo, y precaver posibles riesgos que puedan existir que nos 
impidan disponer de un dinero en efectivo. 
 
Entonces, las políticas de crédito toman un carácter orientativo y permiten 
asegurar que todas las actividades en conjunto constituyan el ciclo de cobranzas. 
Esto, es decir, desde el momento en que se decepciona la orden del cliente hasta 
el momento en que se efectúa la cobranza ya sea bajo depósito en banco o 





Según Garrido, P. (2012), nos dice que: Los estados de flujo de efectivo nos 
muestran los cobros y pagos producidos en un ejercicio, clasificándolos en 
actividades de explotación inversión o financiación. Al basarse en pagos y cobros, 
este estado está presidido por el principio de caja, en lugar de por el conocido 
principio del devengo que rige la contabilidad de la empresa. (p. 58) 
 
Toda compañía, da la facilidad a sus clientes de comprar sus productos con 
la posibilidad de pagarlos a plazos. Y para tocar temas de créditos, se debe 
realizar una evaluación crediticia a todos los clientes, especialmente a los nuevos, 
antes de efectuar cualquier venta. 
 
Actualmente, existen un sin número de formas de obtener información de un 
cliente, ahora, las organizaciones, como son los bancos, realizan un estudio 
exhaustivo de los clientes ya que gran parte de su rubro son los préstamos de 
efectivo y para ello necesitan información que les permita evaluar a sus clientes 
potenciales.  
 
La información que se necesita para evaluar a un cliente puede darse por 
intermedio de una entidad que califica los riesgos crediticios, ya sea pública o 
privada, también puede evaluarse a un cliente a través de sus estados 
financieros, para evaluar la solidez, rentabilidad, liquidez, capital, entre otros; y 
por último, otra fuente es el conocimiento previo sobre el cliente, la reputación que 
posee la empresa, las condiciones del mercado, el segmento de negocios donde 
opera, etc.  
 
En conclusión, todos los clientes deben de contar con una calificación de 
riesgo ya que es necesario calificarlos según la capacidad de pago y 
comportamiento posible, para lo cual la calificación podría ser evaluada y decidida 
por el gerente de finanzas de la compañía. La información que se evalúa y 
decisión a la que se arriba debe encontrarse documentada. 
 
Por otro lado, también se debe de realizar una asignación de límite de 
crédito. Todos los clientes deben contar con un límite de crédito revisado y 
actualizado, en un escenario ideal, por lo menos una vez al año. Este límite de 
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crédito no debe ser fijo ni estático en el tiempo, ya que se encuentra sujeto a 
cambios en base a las condiciones del mercado y el negocio del cliente. 
 
El límite considerado como normal debería ser por ejemplo en base de un 
importe fijo o como rotación estimada anual de las ventas a ese cliente.  
 
El límite de crédito debe ser establecido para todos los clientes nuevos, 
antes de hacerse efectiva cualquier venta. Si el cliente al que se está evaluando 
supera la evaluación de crédito, entonces, el límite normal de crédito puede ser 
aplicado para ese cliente. En caso contrario, el cliente no esté en condiciones 
financieras aceptables, se le debe asignar un pago por anticipado a sus compras. 
 
También se debe de realizar una evaluación del límite de crédito. La 
evaluación del límite del crédito debe ser revisado al menos una vez al año por el 
gerente de finanzas, de manera conjunta con el ejecutivo y responsable de cuenta 
y atención al cliente. El resultado y las conclusiones a los que estos lleguen deben 
ser documentados, de tal manera que la información generada pueda ser utilizada 
y aprovechada en un futuro por la organización para la toma de decisiones, 
respaldando así las decisiones de la gerencia.  
 
Por otro lado, antes de incrementar los créditos excediendo a sus límites se 
debe de solicitar la aprobación, ya que no es correcto que se supere el límite de 
crédito sin ser coordinado con la gerencia. De darse el caso de que de superase 
el límite, deberían detenerse los envíos a los clientes que están en la relación de 
excedentes de límite de crédito hasta que se reciba el pago o se revise antes el 
límite de crédito.  
 
También se debe de tener en consideración a aquellos clientes con 
aprobación de ventas en suspenso. Las empresas deben de contar con un 
registro detallando aquellos clientes con envíos suspendidos por haberse 
excedido del límite de crédito, sin una justificación. Este registro debe 
considerarse útil en la organización y debe ser distribuida de manera regular a las 
áreas de atención al cliente, ejecutivos de cuenta, gerentes de unidades de 




En lo que respecta a los términos de pago o plazo de pago que se le otorga 
al cliente, debe mantenerse preferentemente 30 días de la fecha de factura. La 
empresa debe contactar de manera frecuente a los clientes morosos. Y registrar 
las cartas de cobranza y recordatorios enviados a los clientes, los cargos por 
intereses, de ser aplicable, las veces que hubo contacto personal o directo con 
ellos, si es que hubo involucramiento de ejecutivos de cuenta y atención al cliente, 
y las acciones legales de ser el caso. A fin de una buena política de crédito, la 
venta no debería considerase concluida mientras que el pago del cliente no se 
encuentre realizado. 
 
Evaluación del crédito: 
 
Para el tema de créditos, se debe realizar una evaluación crediticia a todos 
los clientes, especialmente los nuevos, antes de efectuar cualquier venta. 
 
Hoy en día existen diversas formas de obtener información de un cliente, 
ahora, las organizaciones, como son los bancos, realizan un estudio exhaustivo 
de los clientes ya que gran parte de su rubro son los préstamos de efectivo y para 
ello necesitan información que les permita evaluar a sus clientes potenciales.  
 
La información que se necesita para evaluar a un cliente puede darse por 
intermedio de una entidad que califica los riesgos crediticios, ya sea pública o 
privada, también puede evaluarse a un cliente a través de sus estados 
financieros, para evaluar la solidez, rentabilidad, liquidez, capital, entre otros; y 
por último, otra fuente es el conocimiento previo sobre el cliente, la reputación que 
posee la empresa, las condiciones del mercado, el segmento de negocios donde 
opera, etc.  
 
En conclusión, todos los clientes deben de contar con una calificación de 
riesgo ya que es necesario calificarlos según la capacidad de pago y 
comportamiento posible, para lo cual la calificación podría ser evaluada y decidida 
por el gerente de finanzas de la compañía. La información que se evalúa y 




Asignación de límite: 
 
Todos los clientes deben contar con un límite de crédito revisado y 
actualizado, en un escenario ideal, por lo menos una vez al año. Este límite de 
crédito no debe ser fijo ni estático en el tiempo, ya que se encuentra sujeto a 
cambios en base a las condiciones del mercado y el negocio del cliente. 
 
El límite considerado como normal debería ser por ejemplo en base de un 
importe fijo o como rotación estimada anual de las ventas a ese cliente.  
 
El límite de crédito debe ser establecido para todos los clientes nuevos, 
antes de hacerse efectiva cualquier venta. Si el cliente al que se está evaluando 
supera la evaluación de crédito, entonces, el límite normal de crédito puede ser 
aplicado para ese cliente. En caso contrario, el cliente no esté en condiciones 
financieras aceptables, se le debe asignar un pago por anticipado a sus compras. 
 
Evaluación del límite de crédito: 
 
La evaluación del límite del crédito debe ser revisado al menos una vez al 
año por el gerente de finanzas, de manera conjunta con el ejecutivo y responsable 
de cuenta y atención al cliente. El resultado y las conclusiones a los que estos 
lleguen deben ser documentados, de tal manera que la información generada 
pueda ser utilizada y aprovechada en un futuro por la organización para la toma 
de decisiones, respaldando así las decisiones de la gerencia.  
 
Aprobaciones antes de superar el límite de crédito: 
 
No es correcto que se supere el límite de crédito sin ser coordinado con la 
gerencia. De darse el caso de que de superase el límite, deberían detenerse los 
envíos a los clientes que están en la relación de excedentes de límite de crédito 






Clientes con aprobación de ventas en suspenso:  
 
Las empresas deben de contar con un registro detallando aquellos clientes 
con envíos suspendidos por haberse excedido del límite de crédito, sin una 
justificación. Este registro debe considerarse útil en la organización y debe ser 
distribuida de manera regular a las áreas de atención al cliente, ejecutivos de 
cuenta, gerentes de unidades de negocios, y controladores, en cada oportunidad 
que se actualice.  
 
Términos de pago  
 
En lo que respecta al plazo de pago que se le otorga al cliente, debe 
mantenerse preferentemente 30 días de la fecha de factura. La empresa debe 
contactar de manera frecuente a los clientes morosos. Y registrar las cartas de 
cobranza y recordatorios enviados a los clientes, los cargos por intereses, de ser 
aplicable, las veces que hubo contacto personal o directo con ellos, si es que 
hubo involucramiento de ejecutivos de cuenta y atención al cliente, y las acciones 
legales de ser el caso. A fin de una buena política de crédito, la venta no debería 
considerase concluida mientras que el pago del cliente no se encuentre realizado. 
 
Cuentas incobrables  
 
Son aquellas cuentas generadas producto de las operaciones al crédito, que 
han excedido del plazo establecido considerándose por ende como una cuenta 
incobrable la cual simboliza una pérdida para la empresa. Son consideradas como 
tal, aquellas cuentas que han excedido más de un año desde el momento en que 
se inició los procesos de cobranza sin obtener resultados favorables ni ingresos 








Medición de cuentas vencidas  
 
La información sobre facturas vencidas debe ser distribuida a los 
responsables de atención al cliente y ejecutivos de cuentas. Cada unidad debe 
tener una persona encargada de generar un registro que detalle el total de 
facturas que se encuentras vencidas en las fechas establecidas, en la cual se 
deben detallar los códigos asignados, el número de factura, el importe y la fecha 
de vencimiento.  
 
En caso existieran justificaciones como artículo o bien incorrecto enviado, 
monto incorrecto, domicilio incorrecto de envío y otras condiciones incorrectas 
que pudieran causar la demora en el pago, también deben de ser registradas para 
tener un control y no perjudicar al cliente por errores de empresa.  
 
Días de crédito  
 
La composición de los días totales de crédito consiste de dos partes: (a) 
Plazo de crédito acordado que mide el plazo que la empresa otorgó al cliente y (b) 
los días de crédito vencido que miden los días excedidos a la fecha de 
vencimiento los cuales deben de hacerse cumplir en base a los términos de 
crédito acordados.  
 
1.3.2. Marco Conceptual 
 
Control interno: Tuárez, V (2015) nos dice que: El Control Interno se define 
ampliamente como un conjunto de procesos realizado por la junta de directores, 
los administradores y otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar 
seguridad razonable mirando el logro de los objetivos y disminuyendo riesgos en 
la empresa. (p.6) 
 
Contabilidad : Aldana, E. (2014) nos dice que: La contabilidad registra en 
forma histórica, exacta, fiel, todas las operaciones que realiza el comerciante, 
clasificándolas correctamente y registrándolas en forma metódica y justificada en 
unos libros especiales llamados de contabilidad y de acuerdo con las leyes 
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comerciales, permitiendo a su vez obtener resúmenes de cifras a través del cual, 
una vez analizados, permitirá apreciar los resultados de la empresa en unos 
cuadros denominados Estados Financieros o Estados Contables. (p.3) 
 
 
El control interno administrativo: Según Cabrera & Jiménez (2013) nos dice 
que: Los controles administrativos comprenden el plan de organización y todos los 
métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en 
operaciones y adhesión a las políticas de la empresa y por lo general solamente 
tienen relación indirecta con los registros financieros. (p.12) 
 
El control interno contable: Este tipo de control interno, está enfocado 
básicamente en salvaguardar los activos de la empresa y lograr la confiabilidad de 
los estados financieros ya que estos, son fuentes de información principal para el 
área de gerencia encargado de la toma de decisiones. 
 
El ambiente de control: Whittington (2013) expone que: Crea el tono de la 
Organización al influir en la conciencia de control. Puede verse como el 
fundamento del resto de componentes. Entre sus factores figuran los siguientes: 
integridad y valores éticos, compromiso con la competencia, concejo de 
administración o comité de auditoría, filosofía y estilo operativo de los ejecutivos, 
estructura organizacional, asignación de la autoridad y de responsabilidades, 
políticas y prácticas de recursos humanos. (p.214). 
 
Cuentas por cobrar: Según Castro J., (2013), indica que las Cuentas por 
Cobrar son derechos exigibles originados por las ventas a crédito en donde el 
cliente se compromete a cancelar dicha deuda durante la vida estimada en base a 
políticas establecidas por la empresa (p. 24) 
 
Créditos incobrables: Para Castro J & Guachizaca M, (2013) nos menciona 
lo siguiente: Basado en las NIIF, se debe realizar un estudio histórico de cartera y 
clientes, y conocer cuál es la posibilidad de cobrar a estos deudores según las 
relaciones pasadas en los rembolsos realizados. Una vez realizado esto se 
determinará el monto que puede ser cobrado y aquel que se considerará 
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incobrable. Todo esto determinando la provisión de cuentas incobrables, 
estimando el valor óptimo para ser reflejado como provisión. (p. 125) 
 
Ventas: Según Ramírez, (2013) citando el numeral 1 del artículo 3 del TUO 
de la ley del impuesto general a las ventas define el término venta como: Todo 
acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la 
designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa 
transferencia y de las condiciones pactadas por las partes.  
 
Cuentas por cobrar comerciales: Stickney, C.; Weil, R.; Schipper, K.; Francis, 
J. & Avolio, B. (2013) las cuentas por cobrar comerciales se refieren a aquellos 
derechos de cobro que se originan por la venta de bienes o servicios que se 
realizan en razón de la actividad principal del negocio. Las cuentas por cobrar 
comerciales abarcan las acreencias que tiene con nosotros clientes y subsidiarias 
o vinculadas y están representadas por facturas por cobrar, y letras por cobrar. (p. 
117)  
 
Otras cuentas por cobrar: Stickney, C.; Weil, R.; Schipper, K.; Francis, J. & Avolio, 
B. (2013) las otras cuentas por cobrar incluyen los exigibles de la empresa 
diferentes a aquellos que provienen de sus operaciones comerciales o relacionadas 
con el giro de la empresa. Algunas de estas cuentas están representadas por 
adeudos del personal distintos al personal clave, reclamos y préstamos a terceros, 
fondos sujetos a restricciones; activos financieros en garantía por contratos 
financieros, intereses por cobrar, impuesto general a las ventas por acreditar, y los 
pagos provisionales efectuados en exceso a la estimación por impuesto a las 
ganancias, entregas a rendir cuenta y otros adeudos originados por operaciones 
similares. (p. 119) 
 




¿De qué manera el Control Interno se relaciona con las cuentas por Cobrar 






¿De qué manera el control interno se relaciona los derechos exigibles en las 
Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017  
 
¿De qué manera el control Interno de relaciona con las políticas de crédito 
en las Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017? 
 
¿De qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con el conjunto de 
procesos en las Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017? 
 
 
Justificación del estudio 
 
El motivo por el cual se realizar este trabajo de investigación es debido a la 
falta de control que tienen las empresas del sector textil respecto a sus cuentas 
por cobrar, es por ello que la presente investigación busca reflejar la importancia 
que tiene llevar un control interno en estas cuentas a fin de mejorar las ventas al 
crédito impidiendo caer en problemas de liquidez. En general, distintos autores 
definen el control interno de las cuentas por cobrar como el proceso de control 
que las entidades realizan respecto al otorgamiento de créditos a sus clientes en 
la venta de bienes o servicios lo cual es clave en las organizaciones por cuanto 
tiene impacto en sus medidas de liquidez, entendiéndose por ellos como la 
cualidad que tiene el activo, para transformarse en efectivo, esto es, en dinero 






El control interno se relaciona con las Cuentas por Cobrar en las Empresas 







El Control Interno se relaciona con los derechos exigibles en las Empresas 
Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017 
 
 
El control interno se relaciona con las políticas de crédito en las Empresas 
Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017 
 
Las Cuentas por Cobrar se relaciona con el conjunto de procesos en las 







Determinar de qué manera el Control Interno se relaciona con las Cuentas 




Determinar de qué manera el Control Interno se relaciona con los derechos 
exigibles en las Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017 
 
Determinar de qué manera el control interno se relaciona con las políticas de 
crédito en las Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017 
 
Determinar de qué manera las Cuentas por Cobrar se relacionan con el 
























2.1 Tipo de estudio 
 
Por la finalidad es una investigación de tipo básica. 
 
Según el enfoque, la presente investigación está basada en un modelo 
cuantitativo, por lo que se analizarán los datos numéricamente, pudiendo ser 
estos cuantificables. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos indica: que la 
“investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 
de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
Por el nivel de investigación, la presente es descriptiva correlacional, la cual 
consiste en caracterizar un hecho o un fenómeno, una persona o un grupo con el 
fin de describir su comportamiento y su estructura. Correlacional porque tiene 




Hernández, Fernández y Baptista (2006a), señalan que “este tipo de 
estudios tienen como propósito conocer la relación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”. (p.105). 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 
El diseño de la investigación es el No experimental ya que este se basa en la 
observación de los sucesos en su estado natural sin efectuarse manipulación ni 
alteración de las variables. 
 






Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de 
una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. (p. 
205). 
 
Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio la 
presente investigación es transversal, ya que todas las variables serán medidas 
en un determinado momento. 
 
Diseño transversal correlacional 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006c), señalan que “estos diseños 
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
momento determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en 
función de la relación causa efecto (causales)” (p.211). 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: control interno 
 
El Control Interno se define ampliamente como un conjunto de procesos 
realizado por la junta de directores, los administradores y otro personal de la 
entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el logro de los 
objetivos y disminuyendo riesgos en la empresa. (Tuárez, Yamali V., 2015, p.6) 
 
Variable 2. Cuentas por cobrar 
 
Según Castro J., (2013), indica que las Cuentas por Cobrar son derechos 
exigibles originados por las ventas a crédito en donde el cliente se compromete a 
cancelar dicha deuda durante la vida estimada en base a políticas establecidas 
por la empresa (p. 24) 
 
Tabla 1. 
Cuadro de Operacionalización de variables 







“El control Interno se 
relaciona 
significativamente con 
las cuentas por cobrar 
en las empresas 
textiles del distrito de 





El Control Interno se define 
ampliamente como un conjunto de 
procesos realizado por la junta de 
directores, los administradores y otro 
personal de la entidad, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable 
mirando el logro de los objetivos y 
disminuyendo riesgos en la empresa. 
(Tuárez, Yamali V., 2015, p.6) 
Conjunto de 
Procesos 
Ambiente de control 
Evaluación del riesgo y actividades de control 
Información y comunicación 
Supervisión o monitoreo 
Reducción de 
riesgos 
Riesgo de mercado 
Riesgo de crédito 
Riesgo operativo 






Según Castro J., (2013), indica que las 
Cuentas por Cobrar son derechos 
exigibles originados por las ventas a 
crédito en donde el cliente se 
compromete a cancelar dicha deuda 
durante la vida estimada en base a 










Evaluación del crédito 
Asignación de límite 
Términos de pago 









Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) “una población es el conjunto 
de todos los casos que concuerda con determinadas especificaciones, para el 
enfoque cuantitativo las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus 
características de contenido, de lugar y de tiempo” (p.304). 
 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las empresas del sector textil del distrito de San Juan de Lurigancho, con el 
reporte obtenido de la Municipalidad del distrito, el universo poblacional a estudiar 




El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 





Fidias G. Arias (2012), señala que: “la muestra es un subconjunto 
representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p. 83) 
 
La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la siguiente 
formula: 
 
𝒏 =  
(𝒁𝟐) (𝑷 ∗𝑸) ∗ 𝑵









n:  Tamaño de la muestra N: Tamaño de la población. 
 
Z:  Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96. 
 
E:  Máximo error permisible, es decir un 5%. 
 
p:  Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
 
q:  Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
 
 
(1.962) ∗ (0.50) ∗ (0.5) ∗ (40) 
(40 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗ (0.5) ∗ (0.5) 
𝒏 = 36 
 
Tabla 2. 
Cuadro de Estratificación de la muestra 
N° Datos de la Empresa Giro DPTO. Contable DPTO. Finanzas 
1 Textiles Kanan S.A.C Taller de 
confecciones 
4 Personas 2 Personas 
2 Gianfranco S.R.LTDA Taller de 
confecciones 
4 Personas 2 Personas 




4 Personas 2 Personas 
4 Servitex H & E S.A.C Taller de 
confecciones 
4 Personas 2 Personas 
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4 Personas 2 Personas 




4 Personas 2 Personas 
Total 36 Personas 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es La encuesta para 
la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos 
objetivos para determinar la relación que existe entre el control interno y las 
cuentas por cobrar de las empresas del sector textil. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene 
que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va 
a obtener información acerca de las variables que se van a investigar y así poder 
definir el problema de investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, una 
imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios 
de Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, proporcionados por la 
universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que pueden inferirse 




Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de 
las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera el control interno se relaciona con las cuentas por cobrar de las empresas 
textiles del distrito de Santa Anita, año 2017”, en él se realizará un estudio 
cuantitativo. 
 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis 
estadístico. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 


















3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 








es la varianza del ítem i, 
es la varianza de la suma de todos los ítems y 
k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 
36 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 24. 
 
Tabla 3. 
Resumen de procesamiento de casos la variable control interno 
 N % 
Casos 
Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 





Confiabilidad de la variable control interno 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,876 10 
 
Se puede observar que el valor del alfa de cronbach arroja 0.876, por lo 
que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. Cabe recalcar 
que mientras el valor del alfa de cronbach se aproxima más a 1 mayor es la 
confiabilidad. 
 
Validez Ítem por Ítem 
 
Tabla 5. 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
1. Se cumple con las funciones 
del ambiente de control 
promoviendo una actitud de 
compromiso. 
24,06 39,197 ,728 ,854 
2. Se realiza una evaluación de 
riesgos a los principales 
procesos de la empresa. 
24,08 40,593 ,589 ,865 
3. Cuenta la empresa con 
actividades de control que 
contribuyan a mitigar los 
riesgos para la consecución de 
los objetivos 
23,75 39,050 ,710 ,855 
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4. La empresa tiene establecida 
líneas de información y 
comunicación que permitan al 
personal retroalimentarse 
respecto al avance de 
programas de trabajo. 
24,64 44,523 ,392 ,878 
5. Se realizan supervisiones y 
monitoreo que permitan 
prevenir hechos que generen 
perdidas costosas a la entidad. 
24,06 40,225 ,713 ,856 
6. La empresa analiza los 
posibles riesgos de mercado a 
fin de tener un control de ello. 
24,14 42,237 ,494 ,872 
7. La empresa presenta riesgos 
de crédito que provoquen 
pérdidas a la empresa debido al 
incumplimiento de sus clientes. 
22,64 40,294 ,516 ,872 
8. La empresa presenta riesgos 
operativos debido a un 
inadecuado registro contable. 
24,39 39,502 ,702 ,856 
9. La empresa presenta riesgos 
de liquidez. 
22,89 42,844 ,433 ,876 
10. Cuenta la empresa con un 
plan de acción por parte de la 
alta dirección para gestionar los 
riesgos de liquidez. 





Tabla 6.  
Resumen de procesamiento de casos de la variable cuentas por cobrar 
 N % 
Casos 
Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 7 
Confiabilidad de la variable cuentas por cobrar 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,865 10 
 
Se puede observar que el valor del alpha de cronbach arroja 0.865, por lo 
que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. Cabe recalcar 
que mientras el valor del alfa de cronbach se aproxima más a 1 mayor es la 
confiabilidad. 
 
Validez Ítem por Ítem 
 
Tabla 8. 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
1. Se realizan análisis periódicos 
de la antigüedad de las cuentas 
por cobrar 
28,50 35,000 ,680 ,844 
2. Las ventas son realizadas 
generalmente al contado 
28,53 39,513 ,516 ,858 
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3. Se aplican procedimientos de 
cobranza a los créditos 
concedidos. 
28,08 36,307 ,684 ,844 
4. Los servicios prestados 
incurren en un porcentaje mayor 
de riesgo de cobranza. 
26,72 38,149 ,553 ,855 
5. La empresa evalúa al cliente 
las dificultades de pago así como 
las intenciones de cumplimiento 
para poder hacer un 
refinanciamiento. 
27,64 37,837 ,505 ,859 
6. La empresa aplican políticas 
de crédito 
27,83 36,543 ,608 ,850 
7. Se realiza una evaluación 
eficiente para el otorgamiento de 
crédito. 
27,08 39,450 ,446 ,863 
8. Se asignan los límites de 
crédito en base a la evaluación 
crediticia realizada al cliente. 
26,72 38,149 ,553 ,855 
9. Se evalúa la antigüedad del 
cliente para establecer los 
términos de pago. 
27,67 38,229 ,656 ,848 
10. El cliente respeta los plazos 
de crédito establecidos en base 
a 30 y 45 días. 









Tabla N° 9. 
Se cumple con las funciones del ambiente de control promoviendo una actitud de 
compromiso. 






NUNCA 7 19,4 19,4 19,4 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 47,2 
A VECES 14 38,9 38,9 86,1 
CASI SIEMPRE 4 11,1 11,1 97,2 
SIEMPRE 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 




En la figura se puede observar que, del total de encuestados, el 38.89% menciona 
que las empresas a veces cumplen con las funciones de ambiente de control 
promoviendo una actitud de compromiso, mientras que el 27.78% menciona que 
casi nunca cumple con dichas funciones, el 19.44% menciona rotundamente que 
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nunca cumple con las funciones de ambiente de control y solo el 11.11% y el 
2.78% mencionan que cumplen en un rango de casi siempre y siempre. Como se 
puede evidenciar, las empresas no tienen implementado el ambiente de control 
por lo que no tiene claro los objetivos, y no tienen una buena organización.  
 
Tabla N° 10. 
Se realiza una evaluación de riesgos a los principales procesos de la empresa. 






NUNCA 8 22,2 22,2 22,2 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 50,0 
A VECES 11 30,6 30,6 80,6 
CASI SIEMPRE 7 19,4 19,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 02: Se realiza una evaluación de riesgos a los principales procesos de 
la empresa. 




Del total de encuestados se puede observar que el 30.56% menciona que a veces 
realiza una evaluación de riesgos a las principales proyectos y procesos de la 
empresa, en tanto el 27.78% menciona que casi nunca los hace y el 22.2% 
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menciona que nunca realiza una evaluación por lo que no se logra detectar 
posibles errores o falencias que puedan existir en cada una de las áreas de 
trabajo. Solo un 19.44% de las personas encuestadas menciona que casi siempre 
realiza evaluaciones de riesgo a los procesos de la empresa.  
 
Tabla N° 03: 
Cuenta la empresa con actividades de control que contribuyan a mitigar los 
riesgos para la consecución de los objetivos 





Válido NUNCA 4 11,1 11,1 11,1 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 38,9 
A VECES 13 36,1 36,1 75,0 
CASI SIEMPRE 7 19,4 19,4 94,4 
SIEMPRE 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 03: Cuenta la empresa con actividades de control que contribuyan a 
mitigar los riesgos para la consecución de los objetivos 




 Del total de encuestados, podemos observar que el 36.11% manifiesta que a 
veces la empresa cuenta con actividades de control que contribuyan a mitigar los 
riesgos para la consecución de los objetivos, el 27.78% y el 11.11% mencionan 
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que casi nunca se cuenta con actividades de control, mientras que el 19.44% y el 
5.56% menciona casi siempre y siempre. Son pocas las empresas que controlen 
las actividades, su funcionamiento y desenvolvimiento, como se puede evidenciar, 
las empresas analizadas no realizan estas actividades por lo que se encuentran 
expuestas a riesgos impidiendo que logren el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Tabla N° 04. 
La empresa tiene establecida líneas de información y comunicación que permitan 
al personal retroalimentarse respecto al avance de programas de trabajo. 





Válido NUNCA 13 36,1 36,1 36,1 
CASI NUNCA 14 38,9 38,9 75,0 
A VECES 8 22,2 22,2 97,2 
CASI SIEMPRE 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 04: La empresa tiene establecida líneas de información y comunicación 
que permitan al personal retroalimentarse respecto al avance de programas de 
trabajo. 






Del total de encuestados, se puede observar que el 38.89% menciona que la 
empresa casi nunca tiene establecido líneas de información y comunicación que 
permitan al personal retroalimentarse respecto al avance de programas de 
trabajo, mientras que el 36.11% menciona que nunca, el 22.22% responde a 
veces y solo el 2.78% comenta casi siempre.  
 
Tabla N° 05: 
Se realizan supervisiones y monitoreo que permitan prevenir hechos que generen 
perdidas costosas a la entidad. 





Válido NUNCA 6 16,7 16,7 16,7 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 44,4 
A VECES 17 47,2 47,2 91,7 
CASI SIEMPRE 2 5,6 5,6 97,2 
SIEMPRE 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 05: Se realizan supervisiones y monitoreo que permitan prevenir hechos 
que generen pérdidas costosas a la entidad. 







Del total de encuestados, se puede observar que el 47.22% menciona que a 
veces se realizan supervisiones y monitoreo que permitan prevenir hechos que 
generen costosas perdidas en la entidad, mientras que el 27.78% menciona casi 
nunca, el 16.67% comenta nunca y solo el 5.56% y 2.78% afirma que casi 
siempre y siempre se realizan supervisiones. Toda empresa necesita contar con 
supervisiones o monitoreo que permitan mitigar los riesgos, pero las empresas 
analizadas, no realizan estas actividades, viéndose expuestas a incidir en riesgos 
que conlleven a pérdidas costosas para la entidad. 
 
Tabla N° 06: 
La empresa analiza los posibles riesgos de mercado a fin de tener un control de 
ello. 





Válido NUNCA 8 22,2 22,2 22,2 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 50,0 
A VECES 13 36,1 36,1 86,1 
CASI SIEMPRE 5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 06: La empresa analiza los posibles riesgos de mercado a fin de tener un 
control de ello. 






Del total de encuestados se puede observar que el 36.11% manifiesta que a 
veces la empresa analiza los posibles riesgos de mercado a fin de tener un 
control de ello estando atento a los diferentes cambios que se puedan suscitar 
para no incidir en perdidas, mientras que el 27.78% menciona que casi nunca lo 
hace, el 22.22% nunca y solo un 13.89% comenta casi siempre. 
 
Tabla N° 07: 
La empresa presenta riesgos de crédito que provoquen perdidas a la empresa 
debido al incumplimiento de sus clientes. 





Válido NUNCA 3 8,3 8,3 8,3 
CASI NUNCA 2 5,6 5,6 13,9 
A VECES 3 8,3 8,3 22,2 
CASI SIEMPRE 15 41,7 41,7 63,9 
SIEMPRE 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 07: La empresa presenta riesgos de crédito que provoquen perdidas a la 
empresa debido al incumplimiento de sus clientes. 






Del total de encuestados, se puede observar que el 41.67% menciona que la 
empresa casi siempre presenta riesgos de crédito, esto debido a una mala 
evaluación de riesgo a los clientes lo cual se le otorga ventas a crédito, el 36.11% 
manifiesta que es siempre, el 8.33% comenta que a veces y solo un 8.33% y 
5.56% comenta que es nunca y casi nunca es la presencia de riegos de crédito, y 
posibles pérdidas para la empresa. 
 
Tabla N° 08: 
La empresa presenta riesgos operativos debido a un inadecuado registro 
contable. 





Válido NUNCA 12 33,3 33,3 33,3 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 61,1 
A VECES 10 27,8 27,8 88,9 
CASI SIEMPRE 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 








 Del total de encuestados, se puede observar que el 27.78% menciona que casi 
nunca y a veces las empresas del rubro presentan riesgos operativos debido a un 
inadecuado registro contable, mientras que el 33.33% menciona q nunca los 
presenta y solo el 11.11% opta por decir que casi siempre se registra este tipo de 
riesgo. 
 
Tabla N° 09: 
La empresa presenta riesgos de liquidez 





Válido CASI NUNCA 5 13,9 13,9 13,9 
A VECES 11 30,6 30,6 44,4 
CASI SIEMPRE 11 30,6 30,6 75,0 
SIEMPRE 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 09: La empresa presenta riesgos de liquidez 






Del total de encuestados, se puede observar que el 30.56% manifiesta que la 
empresa a veces presente riesgos de liquidez y el 30.56% menciona que casi 
siempre, el 13.89% dice que casi nunca, mientras que el 25% comenta que es 
siempre. Esto es debido a la demora de pago de los proveedores, ya que se 
realizan las ventas al crédito con un plazo establecido de pago, pero nos clientes 
no cumplen con ello, además de que la empresa no aplica políticas de cobranza 
efectivas. 
 
Tabla N° 10: 
Cuenta la empresa con un plan de acción por parte de la alta dirección para 
gestionar los riesgos de liquidez. 





Válido NUNCA 11 30,6 30,6 30,6 
CASI NUNCA 12 33,3 33,3 63,9 
A VECES 8 22,2 22,2 86,1 
CASI SIEMPRE 5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 10: Cuenta la empresa con un plan de acción por parte de la alta 
dirección para gestionar los riesgos de liquidez. 
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Fuente: Tabla N° 10 
Interpretación: 
 
Se puede observar que, del total de encuestados, el 33.33% menciona que la 
empresa casi nunca cuenta con un plan de acción para gestionar los riesgos de 
liquidez, el 30.56% menciona que nunca, el 22.22% afirma que a veces y solo el 
13.89% menciona que casi siempre se tiene un plan de acción para la gestión del 
riesgo. 
 
Tabla N° 11: 
Se realizan análisis periódicos de la antigüedad de las cuentas por cobrar 





Válido NUNCA 9 25,0 25,0 25,0 
CASI NUNCA 14 38,9 38,9 63,9 
A VECES 8 22,2 22,2 86,1 
CASI SIEMPRE 2 5,6 5,6 91,7 
SIEMPRE 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 








Se puede observar que, del total de encuestados, el 38.89% manifiesta que casi 
nunca analiza la antigüedad de las cuentas por cobrar, del mismo modo el 25% 
manifiesta que nunca lo hacen, el 22.22% comenta que los realiza a veces y solo 
un 5.56% y 8% lo hacen con una frecuencia de casi siempre y siempre. 
 
Tabla N° 12: 
Las ventas son realizadas generalmente al contado 





Válido NUNCA 8 22,2 22,2 22,2 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 50,0 
A VECES 17 47,2 47,2 97,2 
CASI SIEMPRE 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 12: Las ventas son realizadas generalmente al contado 






Se puede observar que, del total de encuestados, el 47.22% manifiesta que a 
veces se realizan ventas al contado, el 27.78% menciona que casi nunca los 
hacen, el 22.22% manifiesta que nunca son al contado y solo un 2.78% manifiesta 
que las ventas por lo general son efectuadas al contados esto puede deberse a 
que las empresas solo quieren darle salida a sus productos ya que por lo que se 
observa la mayor parte de las ventas son al crédito. 
 
Tabla N° 13: 
Se aplican procedimientos de cobranza a los créditos concedidos. 





Válido NUNCA 4 11,1 11,1 11,1 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 38,9 
A VECES 15 41,7 41,7 80,6 
CASI SIEMPRE 5 13,9 13,9 94,4 
SIEMPRE 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 13: Se aplican procedimientos de cobranza a los créditos concedidos. 
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Fuente: Tabla N° 13 
Interpretación: 
 
Se puede observar que, del total de encuestados, el 41.67% manifiesta que a 
veces aplica procedimientos de cobranza, el 13.89% y el 5.56% manifiesta que 
casi siempre y siempre aplican y solo el 27.78% y 11.11% manifiestan que casi 
nunca y nunca aplican procedimientos para hacer efectivo el cobro de sus 
créditos, por ende, es muy poco probable que los créditos se hagan efectivos, ya 
que casi nunca se aplica los procedimientos de cobranza.  
 
Tabla Nº 14: 
Los servicios prestados incurren en un porcentaje mayor de riesgo de cobranza. 





Válido NUNCA 1 2,8 2,8 2,8 
CASI NUNCA 2 5,6 5,6 8,3 
A VECES 3 8,3 8,3 16,7 
CASI SIEMPRE 16 44,4 44,4 61,1 
SIEMPRE 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 








Se puede observar que, del total de encuestados, el 44.44% y el 38.89% 
manifiestan que casi siempre y siempre los servicios a crédito incurren en un 
porcentaje mayor de riesgo de cobranza, mientras que el 8.33% menciona que a 
veces, mientras que el 5.56% y el 2.78% consideran que casi nunca y nunca. Por 
lo observado cabe mencionar que una prestación de un servicio al crédito 
representa un riesgo mayor de cobranza. 
 
Tabla N° 15: 
La empresa evalúa al cliente las dificultades de pago, así como las intenciones de 
cumplimiento para poder hacer un refinanciamiento. 





Válido NUNCA 3 8,3 8,3 8,3 
CASI NUNCA 5 13,9 13,9 22,2 
A VECES 14 38,9 38,9 61,1 
CASI SIEMPRE 10 27,8 27,8 88,9 
SIEMPRE 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  





Figura N° 15: La empresa evalúa al cliente las dificultades de pago, así como las 
intenciones de cumplimiento para poder hacer un refinanciamiento. 




Se puede observar que, del total de encuestados, el 38.89% manifiesta que a 
veces se evalúa al cliente para realizar un refinanciamiento, el 27.76% menciona 
que casi siempre lo hace, el 11.11% dice que siempre, mientras que el 13.89% 
comenta que casi nunca lo hace u solo un 8.33% nunca evalúa las dificultades de 
pago presentadas ni tampoco la intención de cumplir. 
 
Tabla N° 16: 
La empresa aplica políticas de crédito 





Válido NUNCA 2 5,6 5,6 5,6 
CASI NUNCA 11 30,6 30,6 36,1 
A VECES 12 33,3 33,3 69,4 
CASI SIEMPRE 7 19,4 19,4 88,9 
SIEMPRE 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  





Figura N° 16: La empresa aplica políticas de crédito 




Se puede observar que, del total de encuestados, el 33.33% manifiesta que a 
veces se aplican políticas de crédito, el 30.56% manifiesta que casi nunca se 
aplican, el 19.44% y el 11.11% menciona que casi siempre y siempre aplican 
políticas de crédito y solo un 5.56% manifiesta que nunca lo hacen. 
 
Tabla 17. 
Se realiza una evaluación eficiente para el otorgamiento de crédito. 





Válido CASI NUNCA 4 11,1 11,1 11,1 
A VECES 10 27,8 27,8 38,9 
CASI SIEMPRE 13 36,1 36,1 75,0 
SIEMPRE 9 25,0 25,0 100,0 





Figura N° 17: Se realiza una evaluación eficiente para el otorgamiento de crédito. 




Se puede observar, que, del total de encuestados, el 36.11% manifiesta que casi siempre 
se realiza una evaluación eficiente para el otorgamiento de créditos, el 25% menciona 
que siempre lo hace, el 27.78% lo hace solo a veces quedando un 11.11% que indican 
que casi nunca realizan una evaluación eficiente. 
 
Tabla 18. 
Se asignan los límites de crédito en base a la evaluación crediticia realizada al 
cliente. 





Válido NUNCA 1 2,8 2,8 2,8 
CASI NUNCA 2 5,6 5,6 8,3 
A VECES 3 8,3 8,3 16,7 
CASI SIEMPRE 16 44,4 44,4 61,1 
SIEMPRE 14 38,9 38,9 100,0 





Figura N° 18: Se asignan los límites de crédito en base a la evaluación crediticia 
realizada al cliente. 




Se puede observar  que, del total de encuestados, el 44.44% menciona que casi 
siempre se asignan los límites de crédito en base a una evaluación crediticia, el 
38.89% manifiesta que siempre lo hace, mientras que el 8.33% comenta que solo 
a veces lo hace, quedando un 5.56% y un 2.78% que manifiestan que casi nunca 
y nunca asignan los límites de crédito en base a una evaluación.  
 
Tabla N° 19. 
Se evalúa la antigüedad del cliente para establecer los términos de pago. 





Válido CASI NUNCA 8 22,2 22,2 22,2 
A VECES 16 44,4 44,4 66,7 
CASI SIEMPRE 10 27,8 27,8 94,4 
SIEMPRE 2 5,6 5,6 100,0 





Figura N° 19: Se evalúa la antigüedad del cliente para establecer los términos de 
pago. 




Se puede observar  que, del total de encuestados, el 44.44% menciona que a 
veces se evalúa la antigüedad del cliente para establecer los términos de pago, 
mientras que el 22.22% menciona que casi nunca se realza una evaluación. Por 
otro lado, se tiene que un 27.78% menciona que casi siempre se evalúa la 
antigüedad del cliente y solo un 5.56% menciona que siempre se cumple con esta 
política. Como se pude observar no es constante la realización de evaluación de 
antigüedad de los clientes, ya que la empresa se preocupa más por vender, pero 
no lleva un adecuado control de los clientes, no evalúa si historian crediticio con la 
empresa. 
 
Tabla N° 20. 
El cliente respeta los plazos de crédito establecidos en base a 30 y 45 días. 





Válido NUNCA 12 33,3 33,3 33,3 
CASI NUNCA 12 33,3 33,3 66,7 
A VECES 8 22,2 22,2 88,9 
CASI SIEMPRE 4 11,1 11,1 100,0 




Figura N° 20: El cliente respeta los plazos de crédito establecidos en base a 30 y 
45 días. 




Se puede observar  que, del total de encuestados, el 33.33% menciona que los 
clientes casi nunca respetan los plazos de crédito establecidos, del mismo modo 
se tiene que nunca cumplen con los plazos en un 33.33%, por otro lado, el 
22.22% menciona que a veces lo hacen y solo el 11.11% menciona que los 
clientes, casi siempre cumple con el pagos de los créditos en los plazos 
establecidos. Esto debido a que los clientes no se sienten presionados por la 




Tabla N° 27 
Tabla cruzada Control Interno*Cuentas por Cobrar 
 
CUENTAS POR COBRAR 
Total 




Recuento 3 5 0 8 
% del total 8,3% 13,9% 0,0% 22,2% 
REGULAR Recuento 0 23 2 25 
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% del total 0,0% 63,9% 5,6% 69,4% 
BUENO 
Recuento 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 
Total 
Recuento 3 28 5 36 
% del total 8,3% 77,8% 13,9% 100,0% 
 
En la tabla se puede observar que del 69.4% de encuestados, el 63.9% 
menciona que el control interno se encuentra en un nivel regular y las cuentas por 
cobrar se dan de forma regular, mientras que el 5.6% menciona que el control 
interno se encuentra en un nivel regular y las cuentas por cobrar en un nivel 
bueno, además del 13.9% manifiesta que el control interno se encuentra en un 
nivel malo y las cuentas por cobrar son regulares. 
 
 
Figura N° 21: Tabla cruzada Control Interno*Cuentas por Cobrar 
 
Tabla N° 28. 








Recuento 6 2 0 8 
% del total 16,7% 5,6% 0,0% 22,2% 
REGULAR 
Recuento 2 21 2 25 




Recuento 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 
Total 
Recuento 8 23 5 36 
% del total 22,2% 63,9% 13,9% 100,0% 
 
En la tabla se puede observar que del 69.4% de encuestados, el 58.3% 
manifiesta que el control interno está en un nivel regular y los derechos exigibles 
se ejecutan en un nivel regular, mientras que el 5.6% menciona que el control 
interno está en un nivel regular y los derechos exigibles en un nivel malo así como 
también manifiestan que el control interno está en un nivel regular y los derechos 
exigibles en un rango bueno. 
 
 
Figura N° 21. Tabla cruzada Control Interno*Derechos exigibles 
 
Tabla N° 29. 
Tabla cruzada Control Interno*Políticas de crédito 
 
POLÍTICAS DE CRÉDITO 
Total 




Recuento 3 5 0 8 
% del total 8,3% 13,9% 0,0% 22,2% 
REGULAR 
Recuento 0 21 4 25 




Recuento 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 
Total 
Recuento 3 26 7 36 
% del total 8,3% 72,2% 19,4% 100,0% 
 
En la tabla se puede observar que del 69.4% de encuestados, el 58.3% menciona 
que el control interno se encuentra en un nivel regular y las políticas de crédito 
están en un rango regular, el 11.1% menciona que el control interno es regular y 
las políticas de crédito son buenas, mientras que el 13.9% manifiesta que el 
control interno está en un nivel malo y las políticas de crédito son regular. 
 
 
Figura N° 22. Tabla cruzada Control Interno*Políticas de crédito 
 
Tabla N° 30. 
Tabla cruzada Cuentas por Cobrar*Conjunto de Procesos 
 
CONJUNTO DE PROCESOS 
Total 




Recuento 3 0 0 3 
% del total 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 
REGULAR 
Recuento 15 13 0 28 




Recuento 0 3 2 5 
% del total 0,0% 8,3% 5,6% 13,9% 
Total 
Recuento 18 16 2 36 
% del total 50,0% 44,4% 5,6% 100,0% 
 
En la tabla se puede observar que del 77.8% de encuestados, el 41.7% menciona 
que las cuentas por cobrar son regulares y el conjunto de procesos de control 
interno son malos, el 36.1% manifiesta que las cuentas por cobrar están en un 
nivel regular y el conjunto de proceso de control interno regular, además el 8.3% 
manifiesta que las cuentas por cobrar están en un nivel malo y el conjunto de 
procesos de control interno es malo. 
 
 








Prueba de normalidad 
 
H0: Los datos de la muestra provienen de la distribución normal 
 
H1: Los datos de la muestra no provienen de la distribución normal 
 
Nivel de significancia 0.05 
 
Sig < 0.05, se rechaza H0 
 




Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
CONTROL INTERNO ,715 36 ,000 
CONJUNTO DE PROCESOS ,734 36 ,000 
REDUCCION DE RIESGOS ,773 36 ,000 
CUENTAS POR COBRAR ,646 36 ,000 
DERECHOS EXIGIBLES ,764 36 ,000 
POLÍTICAS DE CRÉDITO ,696 36 ,000 
 
Como el valor de sig 000< 0,05, se rechaza la H0, y se acepta que los datos 
de la muestra no provienen de la distribución normal, por lo tanto, para la prueba 
de hipótesis se usará técnicas no paramétricas.  
 








H1: El control interno se relaciona con las Cuentas por Cobrar en las 
Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017 
 
H0: El control interno no se relaciona con las Cuentas por Cobrar en las 
Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017 
 
Nivel de significancia 0.05 
 
Sig < 0.05, se rechaza H0 
Sig > 0.05, se acepta H0 
 
 
Tabla N° 32. 











Coeficiente de correlación 1,000 ,680** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 36 36 
CUENTAS POR 
COBRAR 
Coeficiente de correlación ,680** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig=0.000 < 0,05, se rechaza la H0, se acepta que 
existe una relación estadísticamente significativa entre el control interno y las 
cuentas por cobrar en las empresas textiles del distrito de santa Anita, año 2017. 






Prueba de hipótesis específico 1. 
 
H1: El Control Interno se relaciona con los derechos exigibles en las 
Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017 
 
H0: El Control Interno no se relaciona con los derechos exigibles en las 
Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017 
 
Nivel de significancia 0.05 
 
Sig < 0.05, se rechaza H0 







Tabla N° 33. 











Coeficiente de correlación 1,000 ,742** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
DERECHOS 
EXIGIBLES 
Coeficiente de correlación ,742** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig=0.000 < 0,05, se rechaza la H0, se acepta que 
existe una relación estadísticamente entre el control interno y los derechos 
exigibles en las empresas textiles del distrito de santa Anita, año 2017. Además, 






Prueba de hipótesis específico 2. 
 
H1. El control interno se relaciona con las políticas de crédito en las 
Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017. 
 
H0. El control interno no se relaciona con las políticas de crédito en las 
Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017. 
 
Nivel de significancia 0.05 
 
Sig < 0.05, se rechaza H0 
Sig > 0.05, se acepta H0 
 
 
Tabla N° 34. 











Coeficiente de correlación 1,000 ,645** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
POLÍTICAS 
DE CRÉDITO 
Coeficiente de correlación ,645** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig=0.000 < 0,05, se rechaza la H0, se acepta que 
existe una relación estadísticamente significativa entre el control interno y las 
políticas de crédito en las empresas textiles del distrito de santa Anita, año 2017. 






Prueba de hipótesis específico 3. 
 
H1. Las Cuentas por Cobrar se relacionan con el conjunto de procesos en 
las Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017. 
 
H0. Las Cuentas por Cobrar no se relacionan con el conjunto de procesos en 
las Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, Año 2017. 
 
Nivel de significancia 0.05 
 
Sig < 0.05, se rechaza H0 





Tabla N° 35. 













Coeficiente de correlación 1,000 ,550** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 36 36 
CONJUNTO DE 
PROCESOS 
Coeficiente de correlación ,550** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig=0.001<0,05, se rechaza la H0, se acepta que existe 
una relación estadísticamente significativa entre el conjunto de procesos y las 
cuentas por cobrar en las empresas textiles del distrito de santa Anita, año 2017. 

















Habiendo observado los resultados obtenidos en el presente trabajo, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretar. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el 
Control Interno se relaciona con las Cuentas por Cobrar en las Empresas Textiles 
del Distrito de Santa Anita, Año 2017. 
 
En la prueba de validez de los instrumentos realizado mediante el 
coeficiente de alfa de crombach, se obtuvo como resultado que la variable control 
interno arrojo un porcentaje de 0.875 y para la variable cuentas por cobrar se 
obtuvo 0.865, los cuales están conformados por 10 ítems cada variable, con un 
nivel de confiabilidad de 95% siendo un valor optimo del alpha de cronbach el 
valor que más se asemeje a 1 considerándose como aceptables aquellos valores 
superiores a 0.7, en el caso del presente estudio, se puede observar que ambos 
superan el valor aceptable por lo que se puede decir que los instrumentos 
elaborados para ambas variables son lo suficientemente confiables. 
 
1. En base a los resultados estadísticos obtenidos, se tiene que el control interno 
tiene relación con las cuentas por cobrar en las Empresas Textiles del Distrito 
de Santa Anita, Año 2017, debido a que en los resultados obtenidos de la 
contratación de hipótesis general, se aplicó el coeficiente de Spearman, 
donde el valor de Rho=0.680 cual indica que existe relación positiva alta, 
siendo el valor de sig=0.000 < 0,05, donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es así que esta prueba nos permite mencionar que el control interno se 
relacionan con las cuentas por cobrar. Estos resultados confirman que el 
estudio realizado por Espinoza (2013), quien señala que “los objetivos del 
control interno no influyen en la gestión administrativa de la Subgerencia de 
Tesorería de la Municipalidad”. Así mismo señala que “El Control interno en la 
gestión administrativa de la subgerencia de tesorería de la municipalidad de 
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chorrillos utiliza procedimientos como parte del control no optimizan la 
dirección de la subgerencia de tesorería”. Por otro lado, también menciona 
que “el planeamiento del control interno no ayuda a la organización de la 
subgerencia de tesorería de municipalidad de chorrillos”.  
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1, se aplicó 
el coeficiente de Spearman, donde el valor de Rho=0.680 cual indica que 
existe relación positiva alta, siendo el valor de sig=0.000 < 0,05, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% 
lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar 
que el control interno se relaciona con los derechos exigibles en las empresas 
textiles del distrito de santa Anita, año 2017, así mismo, estos resultados 
confirman la investigación realizada por Sigüenza y Salazar (2016) quien 
señala que “la implementación de un sistema de gestión de procesos es de 
vital importancia dentro de una compañía ya que minimiza la posibilidad de la 
existencia de riesgos y/o fraudes; generando una mayor liquidez y 
permitiendo a la gerencia tomar decisiones que contribuyan al crecimiento de 
la misma.” 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2, se aplicó 
el coeficiente de Spearman, donde el valor de Rho=0.645 cual indica que 
existe relación positiva alta, siendo el valor de sig=0.000 < 0,05, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% 
lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar 
que el control interno se relaciona con las políticas de crédito en las empresas 
textiles del distrito de santa Anita, año 2017. Así mismo estos resultados 
confirman que la investigación realizada por Aguilar (2013), quien señala que 
“las empresas no cuentan con políticas de crédito eficiente, ya que la 
evaluación que se realiza a los posibles clientes solo toma en consideración el 
prestigio y los años de antigüedad en el mercado, pero no hace un 
seguimiento riguroso al comportamiento, que tienen estos respecto al 
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cumplimiento con sus obligaciones con otros contratistas. Esto trae como 
consecuencia que en ocasiones se contrate a empresas, para que realicen 
ese trabajo que incurriría en más gastos afectando la liquidez.” Así mismo 
menciona que “no cuenta con una política de cobranza consistente, pues el 
plazo establecido para el pago de los clientes es de 45 días de acuerdo a 
contrato. Esto en parte es en teoría pues en la práctica no se da y la empresa 
no cuenta con un plan de contingencia para cubrir los gastos en que incurre 
por la demora en la aprobación de facturas. Este inconveniente se ve 
reflejado en los procedimientos burocráticos de aprobación de valorizaciones 
que tienen las operadoras petroleras en las diferentes etapas del proceso de 
revisión y aprobación de servicios realizados, por consiguiente, afecta a la 
liquidez de la empresa”. También manifiesta que cuenta con un saldo 
negativo de capital de trabajo de más de 15 millones de soles lo que no le 
permite contar con un fondo de maniobra disponible para ejecutar las obras a 
las que la empresa se ha comprometido, de acuerdo a contratos suscritos con 
sus clientes por lo que la empresa se ve obligada a buscar financiamiento 
para cubrir este déficit de fondos.” Además, “debido a las tácticas dilatorias de 
aprobación de facturas y servicios ejecutados por parte de sus clientes 
potenciales, la empresa se ve en la necesidad de buscar financiamiento 
externo a través del uso del factoring cuya herramienta financiera le permite 
obtener liquidez a corto plazo para que la empresa logre cumplir con sus 
obligaciones ya pactadas pero esto va en desmedro de la liquidez pues la 
empresa que ofrece el uso del factoring cobra un interés que va en contra de 
la rentabilidad de la empresa.” 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3, se aplicó 
el coeficiente de Spearman, donde el valor de Rho=0.550 cual indica que 
existe relación positiva alta, siendo el valor de sig=0.001 < 0,05, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% 
lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar 
que el conjunto de procesos se relaciona con las cuentas por cobrar en las 
empresas textiles del distrito de santa Anita, año 2017.. Así mismo estos 
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resultados confirman que la investigación realizada por Palma y Torres 
(2015), quienes concluyen señalando que: “La empresa enfrenta algunos 
problemas operativos y financieros a falta de un departamento de crédito y 
cobranzas, además los procesos aplicados para la concesión de estos no han 
sido evaluados, por cuanto en la estructura organizativa de la empresa no se 
cuenta con un manual en donde se hayan diseñado los procedimientos 
aplicables para esta área.” También considera importante que “a través de la 
Auditoría financiera a la cartera de Crédito de la empresa se aporte seguridad 
en la gestión empresarial, mediante la prevención de riesgos en colocación y 
recuperación de la cartera de crédito, dando lugar a una fiabilidad en los 
procesos crediticios y en la información financiera de los clientes.” Por otro 
lado, evidenció la existencia de un porcentaje considerable del 56% de cartera 
vencida, lo que trae como consecuencia una gestión de cobro inadecuada. Y 
debido a este atraso en las cobranzas se obstaculiza la gestión de capital de 
cobros y se pone en peligro su solvencia y liquidez.” También concluye 
afirmando que “no existen funcionarios especializados y destinados para el 
departamento de crédito y cobranzas. Tampoco existe predisposición de los 
principales funcionarios del departamento encargado del área de crédito, para 








De los resultados obtenidos en la presente investigación, se pudo llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 
1. En base a la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que el Control Interno se relaciona con las Cuentas por 
Cobrar en las Empresas Textiles del Distrito de Santa Anita, año 2017. Se 
concluyó que las empresas textiles analizadas no cuentan con un manual de 
control interno tomando como referencia el informe COSO, es decir no 
incorpora sus 5 componentes del control interno, así como tampoco cuentan 
un registro adecuado de las cuentas por cobrar, lo cual dificulta la labor de 
cobranzas puesto que no se llega a cobrar a la totalidad de clientes y esto 
genera pérdida de efectivo, lo cual repercute negativamente en la liquidez de 
las empresas. 
  
2. En base a la hipótesis específica 1, se puede concluir que el control interno 
se relaciona con los derechos exigibles en las empresas textiles del distrito 
de Santa Anita, año 2017. Se concluyó que los analistas contables no 
poseen un registro íntegro de los derechos exigibles de sus empresas, 
Letras en cartera, cuentas por cobrar, mercadería aún no entregada, etc. 
Esto afecta directamente el registro contable de los activos que posee la 
empresa, y es a consecuencia de la falta de un control adecuado.  
 
3. En base a la hipótesis específica 2, se puede concluir que el control interno 
se relaciona con las políticas de crédito en las empresas textiles del distrito 
de santa Anita, año 2017. Se concluyó que las empresas no cuentan con un 
manual de procedimientos ni políticas para el otorgamiento de créditos ni 
para la ejecución de las cobranzas en plazos establecidos. 
 
4. Finalmente, en base a la hipótesis específica 3 se llegó a la conclusión que 
el conjunto de procesos se relaciona con las cuentas por cobrar en las 
empresas textiles del distrito de santa Anita, año 2017. Se concluyó que ante 
una inexistencia de actividades de control, las empresas analizadas no 
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pueden obtener el saldo exacto por cobrar, puesto que no cuentan con un 








































Habiendo analizado los resultados obtenidos en la presente investigación, 
se plantean las siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda implementar los procesos del control interno para mejorar 
las actividades de las empresas lo cual le permitan llevar un control 
adecuado de las cuentas por cobrar. Esto se llevará a cabo estipulando 
políticas de cumplimiento que contemplen en conjunto las actividades que 
se necesitan llevar a cabo para tener un control óptimo de las cuentas aún 
pendientes de pago. Asimismo, se deberá hacer seguimiento a las 
actividades de control implementadas, con el objetivo de mejorar las 
operaciones llevadas a cabo. 
 
2. Se recomienda capacitar al personal contable y financiero en el campo de 
control interno, con el fin de proporcionarles el conocimiento suficiente 
como para llevar un control adecuado de los derechos exigibles que 
poseen las empresas. Las capacitaciones deberán ser puestas en práctica 
y supervisadas por un profesional con experiencia en control interno, con el 
fin corregir las actividades realizadas por los colaboradores de las 
empresas a cargo del registro contable y la custodia de los derechos 
exigibles. 
 
3. Se recomienda evaluar a los clientes minuciosamente, aplicando políticas 
de crédito que ayuden a analizar el comportamiento de cada uno de ellos, 
también evaluando su historial crediticio, su situación financiera, su 
capacidad de cumplimiento, etc., ya que de esto depende el cumplimiento 
de sus obligaciones a fin de evitar incidir en riesgos de crédito. 
 
4. Se recomienda a las empresas de este rubro implementar un área de 
cobranzas y crédito, como actividad de control, de modo que se apliquen 
las políticas de cobranzas para garantizar que las cuentas por cobrar se 
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hagan efectivas en un menor tiempo, puesto que en muchas ocasiones el 
cliente no cumple con los acuerdos de pago. Asimismo, se deberá de 
contar con un plan de contingencia que le permita cubrir los gastos que 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL  
¿De qué manera el 
Control Interno se 
relaciona con las 
cuentas por Cobrar en 
las Empresas Textiles 
del Distrito de Santa 
Anita, Año 2017? 
GENERAL  
Determinar de qué manera 
el Control Interno se 
relaciona con las Cuentas 
por Cobrar en las 
Empresas Textiles del 
Distrito de Santa Anita, Año 
2017 
GENERAL 
El control interno se 
relaciona con las Cuentas 
por Cobrar en las Empresas 
Textiles del Distrito de Santa 







 Ambiente de control 
 Evaluación del riesgo 
y actividades de 
control 
 Información y 
comunicación 
 Supervisión o 
monitoreo 
  Riesgo de mercado 
 Riesgo de crédito 
 Riesgo operativo 
 Riesgo de liquidez 
TIPO DE ESTUDIO  
Por la finalidad es una investigación de tipo 
básica. 
Según el enfoque, está basada en un modelo 
cuantitativo. 
De nivel descriptivo correlacional, ya que se 
describirá cada una de las variables y se 
medirá la relación o asociación que existen 
entre estas. 
DISEÑO DE ESTUDIO 
Es no experimental ya que este se basa en la 
observación de los sucesos en su estado 
natural sin efectuarse manipulación ni 
alteración de las variables.  
POBLACIÓN 
La población está representada por 40 
personas encargadas del área de contabilidad 
y finanzas de las empresas textiles del distrito 
de Santa Anita 
MUESTRA 
Se utilizó el muestro probabilístico, de donde 
se extrajo de la población una muestra de 36 
personas. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: Control Interno 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario de preguntas. 
Variable 2: Cuentas por Cobrar 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario de preguntas. 
ESPECÍFICOS  
¿De qué manera el 
control se relaciona los 
derechos exigibles en 
las Empresas Textiles 
del Distrito de Santa 
Anita, Año 2017 
ESPECÍFICOS  
Determinar de qué manera 
el Control Interno se 
relaciona con los derechos 
exigibles en las Empresas 
Textiles del Distrito de 
Santa Anita, Año 2017 
ESPECÍFICOS 
El Control Interno se 
relaciona con los derechos 
exigibles en las Empresas 
Textiles del Distrito de Santa 
Anita, Año 2017 
ESPECÍFICOS 
¿De qué manera el 
control Interno de 
relaciona con las 
políticas de crédito en 
las Empresas Textiles 
del Distrito de Santa 
Anita, Año 2017? 
ESPECÍFICOS 
Determinar de qué manera 
el control interno se 
relaciona con las políticas 
de crédito en las Empresas 
Textiles del Distrito de 
Santa Anita, Año 2017 
ESPECÍFICOS 
El control interno se 
relaciona con las políticas 
de crédito en las Empresas 
Textiles del Distrito de Santa 








 Venta  
 Créditos concedidos 
 Servicios prestados 
 Créditos refinanciados 
 Evaluación del crédito 
 Asignación del limite 
 Términos de pago 
 Días de crédito 
ESPECÍFICOS 
¿De qué manera las 
cuentas por cobrar se 
relacionan con el 
conjunto de procesos de 
implementación en las 
Empresas Textiles del 
Distrito de Santa Anita, 
Año 2017? 
ESPECÍFICOS 
Determinar de qué manera 
las Cuentas por Cobrar se 
relaciona con el conjunto de 
procesos de implementación 
en las Empresas Textiles del 
Distrito de Santa Anita, Año 
2017 
ESPECÍFICOS 
Las Cuentas por Cobrar se 
relaciona con el conjunto de 
procesos de implementación 
en las Empresas Textiles del 
Distrito de Santa Anita, Año 
2017 
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Anexo N° 3: Base de Datos 
 
VARIABLE 1 VARIABLE 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3 3 2 1 
1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 
2 2 2 1 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 2 4 4 3 1 
2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 1 3 5 4 3 4 5 3 2 
3 3 4 1 2 2 4 3 4 3 3 1 1 4 5 3 4 4 4 1 
3 1 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 4 3 2 5 4 3 2 
1 2 4 3 3 3 5 3 2 1 3 2 2 5 4 2 4 5 3 3 
2 3 2 3 3 3 4 1 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 
2 3 2 1 2 4 1 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 1 
3 3 3 1 3 1 4 1 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 1 
4 4 3 1 3 4 5 3 3 3 4 3 3 5 4 4 5 5 4 3 
4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 
1 3 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 4 4 2 3 2 
2 4 2 3 3 2 5 3 5 3 2 3 3 5 3 3 2 5 3 3 
2 1 2 2 3 3 4 3 5 3 2 2 2 4 3 2 2 4 3 2 
2 2 2 2 1 3 5 1 2 1 2 2 2 5 1 3 3 5 4 2 
1 2 3 2 2 2 4 1 3 1 3 2 2 4 2 4 3 4 4 2 
2 3 2 1 2 3 5 2 4 2 2 1 2 5 2 2 4 5 2 3 
3 3 3 1 3 3 4 2 4 2 2 2 3 4 3 3 3 4 2 1 
2 2 4 3 1 2 5 1 5 1 2 3 3 5 1 5 5 5 3 1 
2 1 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 4 2 
3 2 3 1 3 1 3 3 5 3 3 1 2 3 1 2 5 3 3 1 
2 2 4 2 3 1 5 1 5 1 1 3 3 5 3 2 5 5 3 2 
2 3 3 2 3 2 4 4 4 4 1 3 3 4 3 2 4 4 3 2 
3 3 3 3 1 2 4 1 3 1 1 3 1 4 4 3 3 4 4 3 
3 4 3 1 2 1 5 2 5 2 2 1 3 5 4 3 4 5 2 1 
3 1 3 1 3 1 4 1 5 1 1 2 4 4 3 5 4 4 3 1 
1 1 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 3 3 4 4 4 1 
2 1 3 2 2 3 5 2 3 2 2 3 3 5 3 2 2 5 2 2 
2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 4 4 2 5 4 2 2 
2 2 2 2 3 2 5 2 4 2 2 2 3 5 3 4 3 5 3 2 
2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 
4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
 
 
